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Aver corrían vientos de fron-
¿a entre les liberales de la Cama-
T&'v ge hablaba, de retraimiento. 
U) cual no es vivir dentro de la 
calidad porque el retraimien<to 
.ntndo no es el preludio de la 
'.evolución es el preludio del n. 
dículo. 
y hablar de revolución cuando 
i país está laborando en la zafra 
grande que lian visto los si 
glcs es el colmo de la insensatez. 
Que si la asamblea conservado-
i-a fué una far&a, que si hubo fo-
rros, que si asistieron los ex-secre-
tarios... _ 1 - i • 
y a los liberales ¿ que les im-
partan esas naderías, esos tiquis 
miquis que el país no conoce ni 
quiere conocer? 
¡No comprenden los que así aL 
jjorotan que por esc camino van 
a su completo descrédito? 
Lo mejor que podrían hacer los 
liberales es imitar a los conser-
vadores, uniéndose y mostrándo-
se disciplinados por patriotismo. 
De otra suerte el país que tra-
baja se divorciará de ellos y en 
el extranjero serán considerados 
como elementos de perturbación 
solo a propósito para perjudicar 
el crédito de Ouba o para hacer 
que bajen los fondos públicos de 
acuerdo con los que juegan a la 
'baja. 
Estamos seguros de que el partido 
liberal, tan popular y tan querido 
en el país, no se dejará arrastrar 
por los vocingleros que hablan 
de retraimiento porque están lo-
cos o porque nada tienen que per-
der. 
. Si los liberales quieren triunfar 
empiecen por unirse, como se han 
unido los conservadores; y deŝ  
pués de unidos pidan, exijan ga-
rantías para las elecciones, en la 
seguridad de que el general Me-
nocal se las ha de dar tan com-
pletas como las necesiten. 
Eso será serio, eso será patrió-
tico. Lo demás sería tocar el vio-





















fué el que escribió el diccionario he-
Jbreo y caldeo y por si esto es poco, 
díganos Ponce de León si las traduc-
ciones hedías por él no pasan por las 
mejores de aquel siglo. El mismo 
Homero tendría que agradecerle a 
Gonzalo Pérez la versión que hizo de 
la Odisea al castellano... España 
fué temrptlo del arte y de la belleza, 
aunque s© empeñen en negarle .núes 
tros detractores. 
Generalmente, los que dicen horro-
res de Iberia, ni siquiera han visto 
de duelo. En su frente surcada por\sus montes a trasluz de ocaso. Si re-
He entrado en un café. Movióme 
a eL'k), más que el afán de tomar una 
taza de aromático soconusco—como 
diría un poeta traspillado,—el deseo 
de oír una melodía de "Beethowen" 
ejecutada en el violín por un músico 
viejo y nostálgico. El artista necesi-
ta para su so&tén un puntal de cedro. 
Yo lo he observado detenidamente. 
Sus grandes ojos negros, sombreados 
por grandes y negras ojeras, se es-
caibullen en una mirada de infortu-
ri'o. Sus lab ios dibujan una sonrisa 
una pauta de arrugas paralelas, está 
graíbado el signo de un infortunio 
imüénso. 
¡Pobre viejo! 
E1 habrá sido un hombre que bus-
có la gkria en el oropel del arte. Sus 
días primeros quizás fueron diáfa-
nos> Uenos de luz, irisados por el 
eterno poema que canta la vida, ale-
conocen el progreso en las ciudades, 
niéganlo en cambio en las aldeas. 
¡Las aldeas de España!.. Ahí está 
el atraso, la barbarie, el salvajismo... 
Así hablan los que se codean con 
los emigrantes. Y el emigrante es-
pañol, tan rudo, tan atrasado, hace 
en países extraños labor cultural. 










gres comió el alba, fúlgidos como el i América latina corroboran este aser-
sol... Hoy, rotos ya sus sueños, com 
prenderá que lo pasado fué una ilu-
sión trágica que se convirtió en ver-
dugo para herir su alma con un tajo 
de mandoMe. 
¿Por qué los humanos vamos en 
pos de la Quimera ?...;, Por qué tra-
tamos de hacer exquisito el tempe-
mento ?... Los mediocres no nos 
comprenden. Ellos fijan sus ojos en 
lo terreno, en lo que es polvo y ma-
teria. Lo prosaico les atrae con más 
fuerza. La música, la poesía, el arte, 
no les interesa. El viejecito ejecuta 
en ei violín una melodía de Beetho-
wen y nadie parece escucharlo. El 
púiblico, este público de cafés, pierde 
el tiempo en conversaciones frivolas. 
El artista tampoco tiene mérito para 
mí. No presto atención a la partitu-
ra. Otro, en mi caso, hubiera hecho 
10 mismo. En una mesa contigua hay 
¿os nuDahachos imberbes que hablan 
WaJ de España. 
"Y yo, que &yy esipañor*... 
Estos individuos creen, cuando me 
nos, que España es un país de tribus 
nómadas. Nosotros hacemos la co-
rreapondiente oomiposición de lugar. 
Desde aquí, en alas del pensamiento, 
Pasamos a la tierra que ios estultos 
««nigran. Hasta aihora no hemos en-
contrado las espeluncas sagradas 
wnde se rinde culto a dioses mons-
truosos. Los dragones no nos atemo-
tnzan. Tampoco nos infunden miedo 
[las cavidades lóbregas que sirvieron, 
en ̂  época de los arios, dñ antesala 
l̂os abismos. Seguimos, seguimos... 
11 ni siquiera quedan restos de los 
^tiguos' dóillmenes levantados por 
to. 
¿Por qué estos zurupetos tratan 
de arrojar lodo sobre la nación que 
descubrió un mundo?...No hay pue-
biio que no tenga sus defectos y sus 
virtudes. Los defectos de España son 
pequeños. Sus virtudes son muy 
grandes. Tan grandes que dió su san 
gre y su oro para formar en otros 
continentes nuevas nacionalidades. 
España no tiene genios. Vive en-
tre nebulosidades y sombras. Va a 
la zaga en todo, en las artes, en las 
ciencias, en la literatura... 
Cálcennos coturno de oro, vistamos 
una clámide nítida y fulgente, entre-
mos así en ei santuario del Arte. La 
luz fulge con rosicleres de aurora. 
Ante nosotros surgen los magos del 
pensamiento y los cinceladores de la 
palabra. Arí están "La fuerza bru-
ta" y "Los intereses creados"... Ahí 
están los Episodios de GaMós.. . Ahí 
están las novelas qUñ escribió Fer-
nán Caballero... Ahí están "Casta 
de Hidalgos" y "El amor de los amo-
res" . . . El templo se va agrandando 
para dar cabida a tantas creaciones 
del huimanto intelecto. Ahí están los 
cuadros de Julio Moisés.. . Ahí están 
l'os lienzos de Sorolla... En los es-
tantes de oro que exornan las pare-
des, destácanse las obras- de doña 
Emilia Pardo Bazán, los libros de 
Julio Cejaidor, los magistrales poe-
mas de Rueda. Desipués, abarcándolo 
todo, llenánoblo todo, como si quisie-
ran escalar las cumbres y llegar al 
cielo, aparecen "Peñas arriba", "So-
tileza", "Don Gonzalo González de la 
"Al primer vuelo". 
TI) POLIIICO EN CAMAGUEY 
_ Gonzalera". "Al primer vuelo"... Los 
celtas. Ahora "se ven , palacios i o-jos se embriagan de luz, se llenan 
suntuosos, edificios de estilo gótico, de infinito. La Filosofía de Balmes 
y la del Padre Ceferino abren la 
puerta de los abismos y nos enseñan 
n̂fpübs que son maravilla dei arte, 
^ora se ven grandes ciudades, por 
ĵ ya-s caliles pasan raudos, automó-
f116» y tranvías.. . Ahora se ven ce-
nsales fábricas en las que trabajan 
*Ues de obreros... Ahora todo es 
Pro?reso y civilización. 
J-a cultura de España, señores sa-
aj?s' «o es de hoy. Data de muchos 
las*3 at.r̂ s- 6,1 la le deben mucho 
naciones europeas. Preguntemos 
Raimundo Lulio quién fué el res-
PrJ r (íe la:s lenguas orientales. 
s^lInte;mos a Alfonso Zamora quién 
el trono de Dios. 
España es él país del arte, de las 
grandes creaciones. Esipaña es la na-
ción que conserva la fe heredada de 
sus mayores. Por eso es grande. La 
Religión no hace idiotas. Dios es la 
base del progreso humano. 
Se halbla mal de España. ¿Por 
q u é ? . . . Los estultos no tienen de-
lecho a ocuparse de cosas que desco-
nocen. . 
Jj&ús Prado RODRIGUEZ. 
N O T I C I A S 
D E 




cip^/efat^ra de Oriente ha parti-
biic "0 a la Secretaría de Obras Pú-
6tfi0r haber sido adjudicado a los 
iílninh t 113 ^ Rivera la subasta del 
'•as obr linSotes de plomo para 
fie la^3^ de r«paración e instalación 
*hnuT tllb«>ríaa del acueducto de 
nila&o de Cuba. # 
üĴ S C A ^ g g D E G I B A R A 
<!(?. aan n 0 de 0rlente, por medio 
"Ua • Jefatura. na, concedido 
•r;iUsta0ri KSRA de <lu'ince dIa8 al c00" 
obr ^ formes, para terminar 
ras que en la actualidad so 
a cabo en las calles de Giba-
C A R R E T E R A D E SANTO j)o-
í JPf A SAGU A 
ía Drovir, .Ura de 0bras Públicas de 
Ornado a áe Santa Clara ha in-
é ha la Secretaría del Ramo, 
^ao sacado a subasta el su-
ministro de piedra picada con destino 
a las obras que han de ejecutarse ea 
ol tramo de carretera de Santo Do-
mingo a Sagrua la Grande. 
PAGO AUTORIZADO 
Por decreto presidencial, a pro-
puesta del Secretario ¿le Obres Px't-
bilcas, se íiutorlzó el pago de la can-
tidad de $1;).520 a los señores K'er 
nández y Ahreu, invertidos en la re-
parador .'e la carretera de Duyanó 
a la (Talle".!!, en esta provin .ia. 
UN P U E N T E D E A C E 1 ) 
A propuesta del Secretiri) -de 
Genis Pút)*'cas el señor Pre-Jid^nte 
d.i la República ha corc*vM ) r:iitu-
ivzaclón para la construcción de un 
puente de acero sobre el río Casas, 
en Isla de Pinos. 
SUBASTA D E CARBON 
L a citada Jefatura de Oriente ha 
pacado a subasta 50 toneladas de car-
bón, con destino a la carretera de 
Loma Cruz del Cobre. 
EL GENERAL CABALLERO NO APOYARA 
NUNCA A LOS CONSERVADORES, . 
SEGUN EL MISMO DECLARA 
E l general Gustavo Caballero, de-
be padecer algún grave mal. Está, 
encorvado, pálido. Tiene la voz apa-
gada. . . Así, al menos, le observa-
mos nosotros, en esta mañana de 
•lluvia y viento. Vive el ex-Goberna-
dor de Camagüey en una casa modes-
tísima, casi desmantecada... E l ge-
neral Caballero, por encima de cier-
tos prejuicios sociales ha considera-
do siempre igualmente dignas de res-
peto las dos grandes razas que en Cu-
ba conviven, r él, que no es de la 
madera del predicador del cuento, ha 
procurado llevar a la práctica sus 
teorías democráticas. 
(Como le será fácil de observar, en 
el acto, al visitante. Este detalle de 
franca compenetración con el pue-
blo hizo posible, en el período presi-
dencial último, que el cochero del 
Gobierno fuese ai propio tiempo cu-
ñado del Gobernador). Y, cosa cu-
riosa en una República libre, ¿quie-
ren ustedes creer que se le ha te-
nido todo esto a mal al señor Gober-
nador. . . ?— "¡Yo no sé lo que quie-
ren... . No sé ya que es lo que este 
pueblo entiende por democracia"! Así 
llegó a decir, azuzado por las críticas, 
el general Caballero... 
— " Y ¿qué desea usted, señor? 
¿Cuál es su nombre,. .?" 
—Lorenzo Frau Marsa l . . . 
—"Un pseudónimo periodístico...?" 
—No señor: un nombre propio; y 
dos apellidos... 
—"No me negará usted que son 
muy raros. . ." 
—¿Y por qué se lo voy a negar 
a usted? 
Unos chiquillos, que en la antesa-
la juegan, y que son, por lo visto, 
de la piel del diablo, acaban su en-
tretenida trapatiesta rompiendo un 
espejo... E l estrépito nos sobresalta 
un poco. 
Pero hablemos de política. 
L a opinión del general. 
— " L a política liberal en Cama-
güey no creo yo que tenga fácil arre-
glo. . . Los zayistas se han portado 
siempre mal con nosotros, los hiFtó-
rlcos. . . Y proceden con peca habi-
lidad . . . Recientemente han inaugu-
rado un círculo liberal. ¿Cree usted 
que en la directiva figura algún ele-
mento de procedencia miguclista? 
¡Qué si quieres morena.. .! (Una 
exclamación que nos hace gracia en 
los labios del general.) 
José Miguel Gómez 
— " E l general Gómez actúa de ma-
nera constante. . . Por carta. Por te-
légrafo. Por emisarios particulares. . . 
Pero no suelta prenda... ¡Es muy 
lépero el general.. .! E l sabe, él sabe 
lo que se trae entre manos...!" 
L a solución 
— " L a unidad liberal, aquí sólo po-
dría lograrse anulando todas las pos-
tulaciones sancionadas y reorganizan-
do la Asamblea Municipal . .' 
No apoyan nuucu a los conservadores 
—"Diga usted, s e ñ o r . . . ( E l gene-
ral hace un esfuerzo mental) . . . se-
ñor Frau que ni yo, ni mis amigos 
políticos, jamá,s apoyaremos a los 
conservadores... Iremos, en último 
extremo, con carácter Inaependiente 
a las elecciones. . 
—Lo que es casi lo mismo que vo-
ellcs porque les daría el tar por 
triunfo. 
" — Y ¿qué quiere usted que haga-
m o s . . . ? ¿Qué se nos sopapee?" 
E l general Caballero habla con voz 
muy queda. . . Con gran esfuerzo. . . 
Todo en este hombre, que fué her-
cúleo, enérgico y audaz es hoy lacio, 
encogido, débil. . . ¡Todo menos los 
ojos! Los ojos son aún dos ígneos 
carbones. Brillan con un fuego de 
f iera . . . Miran fijamente, sin doblez... 
¡Y es impresionante esta dualidad 
burlesca entre la decisión de la mi-
rada y su energía y este aplanamien-
to, este anonadamiento de su huma-
nidad. . . ! 
Un elegante representante de la 
sufrida raza penetró en la sala. Olo-
roso a perfume, con un pañuelo de 
seda rojo caído, plácidamente, sobre 
el reborde del bolsillo alto de una 
chaqueta muy entallada. . . 
Me lo presentan. . . E s periodista. 
Saludo con efusión al distinguido 
compañero . . . Me da su tarjeta: di-
ce así, al pie del nombre: "periodis-
ta provincial. Presto fianzas en la 
Corte, siempre que me den garantías. 
Camagüey." 
Nos despedimos del general Caba-
l lero. . . E l , con dificultad se pone 
en pie. . . E n el testero de la des-
mantelada sala hay un grande cua-
dro, que le representa de uniforme, 
a caballo, en plena manigua. . . 
¿Dónde se fueron aquellos tiem-
pos, aquellos ideales y aquellas ener-
gías? 
Afuera, llueve, fragorosamente. 
ti. Frau Marsal. 
D I A R I O D E L A G U E R R A 
La unidad de criterio en el alto mando 
Muchos meses hace que culpamos a 
la falta de unidad de criterio en los 
aliados, la serie de fracasos que he-
mos presenciado en el curso de esta 
monstruosa campaña. 
Desde un principio surgió compe-
tencia en el mando cintre Joffre y 
French, y posteriormente hemos vis-
to que ocurrió lo mismo en los Dar-
danelos y en Salónica, de donde que-
rían retirarse los ingleses a todo 
trance. 
La situación llegó a ser tan com-
prometido que hubieron los aliados 
de recurrir al desacreditado sistema 
de los Consejos de Guerra, recurso 
suspenso cuando se han agotado las 
iniciativas y perdido el timón; pero 
es recurso que, por lo mismo que se 
acude a la opinión agena porque la 
propia ya no da nada de sí, no suele 
servir sino para perder el tiempo, por-
que de tales consejos no salió nunca 
otra cosa que una honrosa sentencia 
de, muerte para los defensores de una 
causa, dispuestos a perder la vida en 
defensa de su bandera. 
La guerra requiere, hechos, realida-
des. Y todo lo que sea detenerse! en 
pronunciar palabras halagadoras o 
discursos patrióticos que nada supo-
nen si no están respaldados por bue-
nos parques, es favorecer los planes 
del enemigo que aprovechará de 
esa indecisión para dar el golpe final 
anotado en sus planes. 
¿Que por qué no hay unidad, de 
criterio entre los aliadas? A eso va-
mos, primeramente. Con su acostum-
brada autoridad habla, a este, respe-
to, el general Banús, recién ascendido 
a 'general de división por los méri-
tos que en él concurren, y analiza 
concienzudamente las causas que se 
oponen a ello entre, los aliados. Re-
firiéndose al grupo de los aliados, di-
ce el prestigioso general español: 
"La cabeza de él es Inglaterra y 
esta nación jamás se ha distinguido 
por su altruismo. Ha comprendido 
claramente qu^ Alemania constituía 
para ella un peligroso rrval, y como 
en la época napoleónica, ha buscado 
en el continente colaboradores para 
contener su creciente poderío. Fran-
cia obsesionada con la idea del des-
quite, ha olvidado los agravios y da-
ños que de Inglaterra ha recibido des-
de muy larga fecha. Porque desde 
Crecy y Azincourt hasta Waterloo, y 
aun mejor hasta Fashoda, la rivali-
dad entre ambas naciones no ha ce-
sado y Francia ha hallado siempre 
en lá Gran Bretaña una potencia dis-
puesta a atajar su desarrollo, en 
cuanto ha creído que rebasaba este 
los límites convenientes a la segun-
dad dQ Inglaterra. Juana de Arco y 
Napoleón, fueron victimas de los in-
gleses, sufriendo aquella martirio 
material y éste tortura mora verda-
deramente insoportable. Solo las abe-
rraciones de la psicología colectiva 
pueden explicar eA am- . Por lo 
cia no ha podido sef- más manifiesta, 
y sibien los Ingleses no se han nega-
do en absoluto a tomar parte en ella, 
sólo han aportado un escaso contin-
gente. 
En cuanto a la comunidad de inte-
reses entre Rusia y las potencias oc-
cidentalea no aparecen por ningún 
lado. Al Imperio moscovita nada le 
importa que la Alsacia y Lorena sean 
francesas o alemanas. Su objetivo es 
la dominación, ya que no material, 
por lo menos política, e,n la península 
de los Balkanes y tener libre salida 
al Mediterráneo. Precisamente esto 
es lo que no conviene a Inglaterra, 
que fué la que e.n 1854 cerró a Rusia 
el paso de los estrechos y en 1878, 
llevando su escuadra a la bahía de 
Becike, detuvo a los moscovitas, que 
estaban ya a las puertas de Constan-
tinopla. 
nos aparente, que sienten hoy 
franceses hacia su vecina insular. Pe-
ro a pesar de ello, fácil es ver que 
el auxilio inglés, como el que, recibi-
mos nosotros durante la guerra de ;a 
independencia, mas se debe al odio 
contra el enemigo que al amor o 
por lo menos simpatía, al aliado. Ln 
el frente occidental, qn que por ha-
llarse en contacto los Ejércitos alia-
dos, la cooperación es fácil, no preci-
sa ser un lince para advertir que los 
ingleses no se han prestado nunca en 
absoluto a seguir la mpiraciones de,I 
generalísimo francés, del cual el ge-
neral French se ba considerado a lo 
sumo como un colaborador y nunca 
como verdadero subordinado. 
Recientemente, al tratarse de la 
expedición a Salónica, la discrepan-
C A B L E S 
D E LA G U E R R A 
BULGAROS Y TURCOS AL FREN-
T E OCCIDENTAL. 
Copenhague, 20. 
Según manifiestan los viajerog pro-
cedentes de Alemania, las tropas búl-
garas y turcas se dirigen al frente oc-
cidental para cooperar en la gran 
ofensiva alemana que se prepara. 
Atenas, 20. 
E l Rey Constantino ha hecho públi-
ca una declaración atacando a los 
aliados per su actitud hacia Grecia, 
manifestando que la Entente está ob-
servando con el pueblo heleno una 
conducta parricida a la que Alema-
nia ha observado en Bélgica, actitud 
debida a los franceses de la diploma-
cia y de las actividades militares alia-
das en los Balkanes. 
Agrega el Rey Constantino que él 
cree que Alemania podrá defenderse 
todavía varios años, a menos que In-
glaterra consiga matarla de hambre 
en su bloqueo. 
El Rey de Grecia predice que la gue 
rra terminará sin que haya vencidos 
ni vencedores, como una partida de 
Aiedrez que resulta tablas. 
LOS RUSOS DESECHAN LAS TRIN 
CHEBAS CAPTURADAS A LOS 
ALEMANES. 
Petrogrado, 20. 
Por no poderse aprovechar gran 
parte de las posiciones conquistadas 
a los alemanes en el distrito de Pinks, 
cuyas trincheras están indundadas y 
no pueden drenarse, los rusos han sa-
cado gran cantidad de postes y alam-
bradas. 
CENSURAN AL GOBIERNO. 
Ansterdan, 20. 
Her Stresmann, miembro del parti-
do liberal alemán ha censurado dura-
mente en el Reichstag al gobierno, 
declarando que todo el mundo en el 
extranjero sabe que el bloqueo de In-
glaterra es eficaz. 
ORDENES DEL GOBIERNO HO-
LANDES. 
La Haya^ 20, 
E l gobierno ha pedido que los sim-
patizadores de las victimas de la inun 
dación refrenen las suscripciones en 
el extranjero. La tempestad que cau-
só la inundación se renovó ayer y se 
teme que se <>struyan otros diques. 
NOTICIA SIN CONFIRMAR 
Londres, 20. 
No se ha confirmado la noticia re-
cibida de París de que los montenegri 
nos habían rechazado las condiciones 
PASA A IÍA PLANA 7 
Ahora, al apoderarse de Lemnos y 
Mitilene, que probablemente no vol-
verán a manos de Grecia, ha domi-
nado la salida de los Dardanelos. En 
Asia Inglaterra ha ido también ce-
rrando a Rusia todas las salidas, y 
los esfuerzos de esta nación para 
abrirse un paso hasta el mar han re-
sultado estériles. Ignoramos los pac-
tos que habrán mediado entre Fran-
cia, Inglaterra y Rusia referentes a 
la posesión de los estrechos en caso 
de triunfo; pero aun cuando sean fa-
vorables al dominio de, los moscovitas 
si al tratarse la paz éstos se hallaran 
muy debilitados por la lucha, es po-
sible que se encontraran con el veto 
inglés. A la Gran Bretaña no le con-
viene en modo alguno que haya en el 
Mediteírráneo oriental un Estado po-
deroso. 
Italia, al tomar parte en la lucha 
contra sus antiguos aliados, no lo ha 
hecho con miras altruistas ni por 
amor a las potencias occidentales. Ha 
creído que la ocasión era propicia 
para realizar sus aspiraciones y lle-
gar hasta Trente y Trieste, y a ello 
dedica todas sus fueírzas, siendo de 
notar que hasta ahora su Interven-
ción a quien ha favorecido principal-
mente ha sido a los demás aliados. 
Los italianos, a pesar de su tenaz 
ofensiva, no han conseguido resulta-
do de importancia, pero si han logra-
do distraer fuerzas epemigas muy 
útiles en otros frentes. No creemos 
que fuera este precisamente su pío-
pósito. Obsérvese además que esta-
blecidas fuertemente en el Mediterrá-
neo Inglaterra, Francia y Rusia, Ita-
lia quedaría en este mar compleíta-
mente anulara. 
Resultan, por consiguiente, encon-
trados los Intereses de los Estados 
que constituyen la coalición antiger-
mánica; ello se opone fundamental-
mente a la unidad de criterio. Ingla-
terra lo a comprendido desde el prin-
cipio de la guerra, y a esto obedece 
la exigencio de; que las naciones que 
capitanea no puedan pactar separada-
mente la paz. 
Los aliados no cuentan en sus filas 
ninguna personalidád saliente que 
pueda imponerse a las demás. La 
constitución política de los Estados 
que forman la coalición QS muy dis-
tinta, y esta circunstancia se opone 
también a que ninguno de sus jefes 
llegue a ejercer acción predominan-
te. Tampoco ha aparecido entre ellos 
ningún genio de la guerra capaz de 
abarcar todos los teatros de opera-
Es posible y hasta probable que 
España recupere a Gibraltar después 
de la guerra. Esto será una gran 
satisfacción espiritual para el pue-
blo español. Materialmente ya el fa-
moso Peñón no sirve para nada. Ha 
prestado menos utilidad a los ingle-
ses que algunos islotes desiertos del 
Pacífico. Como defensa contra los 
sumergibles es como la espada de 
Bernardo, sin puntü» y sin filo, y 
contra I05 aviones parece una invi-
tación al vals, i Oh, insondables de-
signios de Dios! ¡Quién había de de-
cirlo! 
* * 
Nos parece que es el Príncipe de 
Bulow el que refiere en su libro ¡a 
anécdota del Emperador Guillermo, 
.Mando, poco antes de la Conferencia 
de Algeciras, en su viaje a Tánger, 
al pasar por Gibraltar, exclamó: 
—"Hasta ahora, que lo veo, no me 
daba peafecta cuenta de cuán humi-
llados deben sentares los españo-
la s." 
* * 
Las millonadas invertidas en las 
portentosas defensas del Peñón, y los 
sueldos copiosos de que han disfru-
tado los nobles Lores que lo han go-
bernado, han sildo pérdida pura. Un 
fiasco monumental. Humillémonos, 
gj sanos. 
Unicamente serviría contra los 
acorazados; pero como éstos habrá 
que romperlos a golpe de mandarria, 
resultará Gibraltar como aquella 
maquinaria hidráulica que instaló un 
loco para verter el agua de una pa-
langana. 
Nos dicen que los americanos es-
tán construyendo nuevos superdrend-
noughs, y que van a erigir un gran 
dique soco en Guantánamo. Esto, na-
taralmente, es para cubrir el com-
promiso existente con los intereses 
creados; esto es, una consecuencia 
de la fuerza inicial de inercia, y acaso 
falta de ponderación mental en las 
altas cumbres de la direcoión na-
val. La mediocridad de juicio no eg 
solo falta de la masa popular; 
en Cámaras, Congresos, Direcciones 
abunda también la mediocridad, co-
mo las amapolas en campos de trigo 
o la cañuela en nuestras tierras de 
fondo. 
También de Japón anuncian 
construcción de nuevas unidades 
acorazados, y los nipones gozan fa-
ma de inteligentes y ladinos. Es ver-
dad, pero les puede pasar lo que a 
;os perros. Un amigo nuestro, zoo-
logista, gran conocedor de la vida y 
costumbres de los canes, nos lo c'.e-
c'a: —"Los perros son muy inteji» 
gentes; pero hay perros brutos." 
También nos dijo: —"NQ sea usted 
tonto; esos son chivos. Lo mismo en 
Norfolk, que en Tequio, el berraco 
pstá en la yuca y el palo üene ju^ 
^ía." 
¡Acabáramos! 
Forman legión de legiones ios que 
están persuadidos de que Alemania 
ya no puede ser vencida en esta gue-
rra. Por lo que muchos no se ex-
plican cómo los directores de la gue-
rra no se precipitan a terminarla. 
No se comprende tamaña ceguedad 
en los hombres que ocupan los altos 
cargos de la gobernación en EurcK 
pa. 
* 
¡Adimarble Turquía! Si no nos 
abordamos de Lepante, no hay en la 
historia empresa más alta que esta 
g oriosísima campaña de los Darda-
nelos. Hacen bien los turcos en se-
ñalar el día de la evacuación de Ga-
liípoli como de fiesta nacional. 
Ahora sí que puede decirse, en fir-
me, que no hay desconstantinopoliza* 
dor que desconstantinopolice a lú! 
constantinopolitanos. 
Los coroneles turcos a la izquier-
ca de los coroneles aiemanes, sin una 
protesta, sin un desmayo, sin un so-
io puntillo de honra, cayendo uno 
detrás de otro, en defensa de la ban-
dera, es algo que pone en lais más 
altas cimas la moraU militar, la dis* 
ciplina y eíl patriotismo. 
* • 
Ya ha salido el primer tren de la 
nueva línea Berlín-Dresde-Constan-
tinopla. 
Como esto no acabe, la próxima 
•erminal será MeliUa, con Ferry Boat 
a Algeciras. Vamos, el circuito. Y 
esto no lo decimos en broma. Es una 
predicción absolutamente lógáica. F i 
contacto no se va a efectuar por los 
Pirineos, sino por donde no se es-
peraba;. por abajo. 
G. 
Liborio.—Amigo don Pancho: con 
eso de la reelección de Menocal y 
ton las cosas de Freyre, y las de 
Zayas, y las de José Miguel, y las 
de Püio, y las de Ferrara, y las de 
otros cien políticos inmensos me pa-
rece que vamos a tener un año de 
gran burundanga política. 
D. Pancho.—Bueno: ¿y a mí qué 
me cuentas, Liborio? 
Liborio.—Hombre: ¿a quién quie-
re usted que se lo cuente ? 
D. Pancho.—Ves a contárselo al 
nuncio. . 
Liborio.—Creo que a usted le im-
porta todo esto más que al delegado 
de Su Santidad. Usted es un hom-
bre de arraigo en el país, 
D. Pancho.—Pues así y todo no me 
siento seguro. 
Librólo.—Usted es un hombre útil 
al país. 
D. Pancho.—Sigue el disco. 
Liborio.—Usted es un hombre iden-
tificado con el país. 
D. Pancho.—Continúa el disco. 
Liborio.—Usted es propietario, ac-
idonista, bodeguero... Usted es un 
hombre de nuestra raza, de nuestra 
sangre, de nuestro idioma... 
D. Pancho.—¡Daíe con el disco! 
Liborio.—Usted tiene siete hijos 
cubanos. 
D. Pancho,—Así es y que Dios me 
los bendiga. 
Liborio.—Pues si todo eso es ver-
dad, forzosamente tendrá usted que 
interesars» por la cosa pública Todo 
buen ciudadano tiene el deber, el 
deber sagrado de intervenir en la 
política o al menos de prestarla su 
apoyo efectivo y sus simpatías a tal 
o cual credo político. 
D. Pancho.—Yo no tengo más cre-
do que el de la doctrina cristiana, 
sobre todo en aquella parte que di-
ce: "padeció bajo el poder de Pon-
do Pilatos"... 
Liborio.—Pero el civismo... 
D. Pancho.—Esa es otra cantata. 
clones e imprimir el vigor que exige Yo no tengo derechos cívicos, and 
go Liborio, porque si alguna vez se 
me caílentó la sangre con sobrada ra-
zón y quise hacer uso de mi civismo 
no faltó quien me atajase diciendo: 
"isi no le gusta así, evacué!"... Por 
cierto que el que me lo dijo era un 
una enérgica ofensiva. Quizá, y aún 
sin quizá, el que más ha sobresalido 
ha sido el gran duque Nicolás. A él 
se deben las operaciones ofensivas en 
el teatro orental, que obligaron a los 
alemanes a retroceder desde las cer-
canías de Varsovia hasta las fronte-1 su .1^0 estéril y ruin.. . ¡A mí, un 
ras de Prusia, y las que dieron por I patriarca', 
resultaldo la conquista de Galitzia, lo j Liborio.—i Beberías! 
D. Pancho.—Beberías que me han 
herido oro fundamente. 
Liborio.—Usted sabe lo mucho que 
le quieren los ciudadanos verdadera-
mente dignos. 
D. Pancho.—Yo corresipondo a ese 
querer. 
Liborio.—¿Entonces a qué viene 
ese gesto mohíno? ¿Ese mirar re-
celoso y taciturno? ¿A qué viene és-
ta su actual indiferencia y excepti-
c?smo? Usted no era así cuando la 
campaña electoral que dió por re-
s.iltado la subida de José Miguel. 
D. Pancho.—Confieso que José Mi-
guel y su partido gozaban de todas 
mis simpatías. 
Liborio.—¿Y qué daño le ha hecho 
a usted el partido liberal? 
D. Pancho.—En lo primero que 
grnndo que los moscovitas llegaran 
hasta las cumbres de los Cárpatos. 
Si luego vino el fracaso, es posible, 
como ya hicimos observar al ocupar-
nos en el relevo del generalísimo ru-
so, que no fuera suya toda la culpa; 
ya se ha visto que sus sucesores no 
han logrado hasta ahora cambiar la 
marcha d© los acontecimientos. De 
todos modos, si se comparan las ope-
raciones reAli-a-aas en Francia, en 
Italia y en los Balkanes, por los alia-
dos, con lasi de Rusia, durante el 
mando dtl gran duque, no cabe ne-
gar que estas últimas representan 
una concepción más elevada del arte 
de, la guerra, una acción más enérgi-
ca que 'a desarrollada en los demás 
frentes". 
u G. del Real. 
DEI DIA 
pensó el partido liberal luego que es 
tuvo en el poder fué en poneime una 
albarda. 
Liborio.—No entiendo. 
D.. Pancho.—Dios y yo nos enten-
demos. 
Liborio—Mas, según tengo averi-
guado, no por eso perdió usted la fo 
(n lo® políticos de Cuba, aunque cam-
biando de. chucho. Usted miró con 
buenos ojos el triunfo de Menocal y 
del partido conservador. 
D. Pancho.—No lo niego: mis ojos 
eran optimistas por naturaleza. 
Liborio.—¿Entonces a qué v4on« 
esa mueca melancólica? 
D. Pancho.—Viene a que... ¿Sa-
bes de lo primero que se ocupó el 
partido conserva.dor al coger el man 
do? 
Liborio.—Usted dirá. 
D. Pancho.—Pues fué de ponerm* 
otra albarda encima de la que ya m« 
habían puesto los liberales. 
Liborio—Acláreme eso, don Pau^ 
cho. 
D. Pancho.-—Vuelvo a decirte qua 
yo me entiendo y que Dios me en-
tiende. 
Liborio.—Pero los tiempos cambian 
y los hombres también. Quizás de 
esta gran lucha electoral que se 
avecina surja un hombre nuevo que 
le haga justicia. 
D. Pancho.—Si surgiera, aunque 
fuese un ángel, ya sé lo que puedo 
esperar de él. 
Liborio.—¿Qué espera, don Pan-
cho? 
D. Pancho.—Una tercera albarda. 
Liborio.— ¡Está usted terrible, cora-
padre! 
D. Pancho.—Estoy como me han 
puesto... Todos se han empeñado en 
matar violentamente rrti fe... ¿Aca-
so te figuras que soy tan refracta-
rio al escarmiento ? . . . 
M. Alvarez MARRON 
D e l a S e c r e t a 
LADRONES AUDACES 
Ayer denunció en la Jefatura de U 
Policía Secreta Manuel Gutiérrez y 
Carracedo, vecino de la casa calle dk 
Maloja número ̂  (bajos) que antea-
noche 1Q sustrajeron de una mesa d« 
noche, en su domicilio, prendas da 
oro y brillantes valuadas en dos-
cientos noventa y tres pesos america-
nos. 
Los autores del robo, para penetral 
en la casa, rompieron el candado da 
la ventana de la calle introduciéndo-
se por un postigo 
El denunciante cree que loa ladro-
nes le narcotizaron. 
RECLAMADO POR LAI AUDIEN-
CIA. 
Juan Felipe González Noroña, ve-
cino de Jesús del Monte nfimero 504, 
fué detenido ayer por el detective de 
la Policía Secreta José Morejón, por 
estar reclamado en causa que se la 
sigue en la Sala Primera de lo Crlif 
minal de esta Audiencia. 
P A L E T A D«0«. u i A R l Q DE LA MARINA 1918 
" E L J E R E Z A N O " 
E x c l u s i v o p a r a famil ias de l campo. A s í es, que c u a n -
do l leguen a l a H a b a n a , n o o lv iden que esta es su c a s a S U 
P R A D O N U M . 1 0 2 . 
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le considerara como una de las 
más valiosas fisuras iuteleetuale ĵ 
de Cuba 
En los artículos del señor Aram 
buró se ve, en armonioso conjun-
to, el dominio de la materia so 
bre que discurre y el juicio claro, 
recto y sereno, aparte de las be 
lias cualidades literarias, 'Como 1 
elegancia, ' lá gracia y el vigor, 
que sabe poner de manifiesto en 
las páginas de la nueva obra el 
exquisito literato. 
'En la imposibilidad de escribir 
boy un juiaio crítico sobre los! 
múltiples temas que abraza el li , 
bro, nos limitaremos por ahora a 
hacer resaltar la bondad de la 
de elo 
R e m i t i m o s g r a t i s 
S A T I S F A C C I O N 
Es segura si encarga el traje a 
medida a esta su casa 
A N T I G U A 
D E 
E L 
Mi vista ee Bieníe _ . 
fuente y el trabajo ^ > ^ 
t*n pesado. ^ 
Esto se debe a q t , ^ 
«o necesidad de torzJl ***** 
para ver y por comigra^*** ^ 
fatigo. «mente «o ^ 
"UGAFITADE ^ 
me quedaron tan perfecto, 
das mis molestias hnn ¡ul ^ ^ 
do como por encanto. 
Recomiendo a mis compañeras que no olvi^ 
que "LA GAFITA D E O R O " está en O'REÍLJ 
No, 116, esquina a Bernaza. ^ 
L último libro del doc-
tor Mariano Aramburo 
y Machado, Doctrina 
Jurídica, es en reali-
dad muy interesante. 
Trátase de una colección de artí-
culos bien pensados y admirable-
mente escritos (pie sirve muy bien 
ipara aquiíatar el mérito del ilus-
tre publicista cubano. Se estudia 
en la obra, entre otros problemas 
de magno interés, el del jdereclio 
cubano. 
E l crítico, documentado como 
pocuv en a materia, procediendo 
con método escrupuloso, ha divi-
. 8fa ¿tafeo-]? en tres partes: •!. 
Poder generativo de las revolu-
cjenes en el campo del derecho y j producción, que es digna 
esterilidad jurídica de la revolu-j.g^^ muy calurosc-s y señalarle al i 
/ ' -'oa'v-i. U . La preduceión le-' público, aunque solo sea pálida 
gislativa de Guba desde la eman. i mente, el altísimo mérito del es-
J . V A L L E S 
Bien sea de etiqueta o de calle, 
le garantizamos el estilo de la 
más alta novedad. 
No suponga que el costo supere 
a su presupuesto, ya que nues-
tro numeroso surtido nos per-
mite ofrecérselo ajustándonos 
por completo a sus deseos. 
CONVENZASE VISITANDO 
NOS EN 
UNA PLAZA DE MEDICO INS-
PECTOR EN CIENFUEGOS. 
La Comisión del Servicio Civil, a 
solicitud del Alcalde Munádlpal de 
Cienfuegos y cumpliendo con lo quo 
prescTÍibe.n lois artículos 25, 30 y 45 
de la Ley del 'Servicio Civil, ha acor-
dado se celebren exámenes de oposi-
ción con objeto de formar la "lista 
de elegibles" para la provisión del 
•̂argo de médico inspector encargado 
de los servicios de asistencia públi-
ca, dotado con eil sueldo anual de mil 
doscientos pesos, d¡icta¡ndo con ese 
motivo das reglas oportunas. 
Los exámenes de oposición a que 
se refiere esta convocatoria c 
ñcarán en la ciudad de c L l v^ 
comeuzando los ejercffldos 
de Febrero próximo, a la um n 23 
En laa oficinas de la r S ?; 
Servicio Civil se facili taTlaf ^ ^ 
de dichos exámenes. ^ 
'CHIFFA* 
Los vigilantes 685 v 858 
ron a Toribio Rodríguez de ' c T ^ 
por hacer apuntaciones de la r i ^ ' 
ffá 
Por 
fué detenido por el vigilante 
Zoilo Barquero, de Crespo y Codíi^ 
A ambos detenidos se le ocmm 
varias listas con apuntadones W 
remitidos al Vivac. ^ 
11 ü 
í 
S E C R E T A R I A 
S u b a s t a d e ! s u m i n i s t r o d e c a r n e 
Q u i n t a " C o v a d o n g a " 
a l a 
cipacion Caracteres iniciales 
i "ubano. 
Con lucidez que acusa su pode-
rosa energía mental, discurre el 
c-o-r-- A-• iiaburo sobre el intere-
sante tema presentándolo en to-
( • > sT-a asî eetos desde el inicio 
hasta el actual status. 
Minhién en Doctrina Ju-
rídica, de otras cuestiones de in-
terés caipitaiísimo para , la socio 
dad cubana. 
Los trabajos titulados E l ma-
trimonio y el divorcio, La inter-
vmoión cíe les Estados Unidos en 
Cuba y El sufragio electoral, E l 
cntor. 
E l prólogo es una muestra de 
la independencia del crítico, inca-
paz de transacciones vergonzosas 
con les representantes de la farsa 
en determinado ambiente social. 
Aramburo expresa sus ideas con 
entera sinceridad, después de ha-
ber hecho un análisis detallado 
de las causas que nos mantieneri 
en lamentable atraso. 
Se halla en la oibra un estudio 
sobre la intervención norteanreri-
cana en Cuba, que es un modelo 
en su género: solidez en la doctri-
útiles y amenidad, 
P r o v i n c i a s n u e s t r o C a t á l o g o I l u s t r a d o . 
31 alt 5t-3 
De orden del señor Presidente de este Centro, y por acuerdo 
de la Junta Directiva, Se anuncia qne se saca a pública subasta el 
suministro de carne a la Casa de Salud "Covadonga," propiedad 
del Centro. 
Los pliegos de condiciones y los modelos de proposición que 
rigen para la subasta se encuentran en la Secretarla del Centro, a 
la disposición de las personas que deseen examinarlos en horas 
de oficina. 
La subasta se llevará a cabo el martes día veinticinco del 
corriente mes, en el salón de sesiones, ante la Sección de Asisten-
cia Sanitaria, a las ocho de la noche, hora en que se recibirán las 
proposiciones que se presenten. .^¿4^]:. 
Habana, 19 de enero de 1916. E l Secretario, 
C. 401 6d.-20. 5t.-20. R. G. MARQUES. 
lo periodístico hecho cálamo cú-
rrente, donde puede emitirse jur 
ció sobre la obra del señor Aram-
buro. Los grandes prestigios del 
autor, que es una de las persona-
lidades más influyentes y est ima-
das entre la intelectualidad por 
la verdadera competencia litera-
ria y el amor a la Justicia, el me-
_ na, enseñanzas 
sistema re^iona^sta, La inmunidad interés, corrección y belleza en la 
parlamentaria., E l status interna- forma. Precede a este E l matrimo-
cional de Cuba, E l gobierno local' nio y el divorcio, trabajo donde 
y La Amnistía serían suficientes, I hay magníficas observaciones y se 1 siór el valimiento 
si el doctor Aramburo no tuviera ¡ revela una inteligencia cultivada realizada, 
ya una bien cimentada fama de y metódica. 
p-ensador y de artista para que sfc Pero no es en un. breve artícu 
que se le juzgue en revista espe-
cial con todo detenimiento para 
que se conozca en toda su exten-
de la labor 
uperintendencia t Es-
cueles de la Habana 
Se comunica a ja Junta de Educa-
ción de Nueva Paz que han sido 
aprobadas las ratificaciones de las 
•naestras de eso distrito señoritas 
E-osalía rito que ella en sí tiene, obligan a ^ r o r a Viamante Cuervo, 
Oropesa Pérez y Elisa Torres Pérez 
D ü . GONZALO PIEOBOSO 
Cirugía en general. Especialista en 
ría» urinarias, sífilis y enfermé-
(lurtes venéreas, inyec jlonH • del 
fiOG y Neosalvarsan. Consuitas de 
10 a 12 a. m. y de S n O r>, ni. en 
Onba, núni. P9, altos. 
Licor de Berro 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE* 
ROSO* 
l i q o i É K Todas las Botas de Invierno 
Se comunica al señor Secretario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes 
que para las escuelas de las fincas 
¡ "Áverhoff" y "Bolaños", del dístri-
I to de Aguacate, han sido nombradas 
Nosotros no hacemos aquí máft! Para desempeñar dichas plazas la? 
•, . - 1 • maestras señora Isabel García y Pa-
que anotar simplemente la apan-¡ firón y señorita Margarita González 
ción del libro, donde se juzgan I y Martín, 
con alteza de miras e imparciali-1 Igualmente se comuhSca al señor 
j Secretario del Departamento quo a 
1 la señora Sofía Rodríguez y Hernán-
I dez se le ha aceptado la renuncia que 
] presentó de su cargo de maestra de 
La escuela número 2 del distrito de 
! Aguacate, y que para dicha vacante 
I ha sido nombrada la señorita Julia 
| Vernier y Caraballo. 
So envía a la Secretaría del ramo, 
i infonnándola favorablemente, la so-
j jeitud de prórroga de licencia que 
I ñor 20 días pide la señorita Dulce 
dad, problemas trascendentales de 
la República. 1 
"¿Vende su imorenfo? 
SE COMPRAN materiales de 
imprenta d^ medio uso o una 
imprenta chica, completa. In-
forman: Indio, 18. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
acr d - t1^ Mutua Nueva York, (The Mutual Lif e Insurance Company of New York,) antigua y 
const comPañla dQ seguros sobre la vida, de que Soy Director General en este país, desea hacer 
o i s iar por este medio, que no tiene ni ha tenido relación alguna con la denominada " L a Mutua/* 
oompama Nacional de Seguros de Vida y Accidentes," que hace poco se ha formado en esta Ciu-
Y o r ] / r U e ' P— ta:rit0j 110 debe confundirse una con la otra. Las oficnas de " L a Mutua de Nueva 
Sn uompaiJ1na de Seguros sobre la Vida," que represento, se encuentra en esta capital, cuarto pi-
o números 410 al 416, del edificio del Banco Nacional, calle de Obispo esquina a Cuba. 
HENRY BENNETT. 
iDirector General. 
C 411 3t.-20. 
Se curan pronto 
Los más graves casos de alimorra-
ras se curan mediante el tratamien-
to de los supositorios flameí. 
Estos tienen eficacia tal, que des-
ele el primor momento • allivian el do-
lor y bajan la inflamación que las 
almorranas producen. 
Se garantiza que los supositorios 
flamel curan en 36 horas e'l caso más 
rebelde. 
Tienen la ventaja de que él mismo 
enfermo se puede cunajr, sin necesi 
dad de ajeno auxilio. 
Venta: mnky. johnson, taquechel, 
doctor gonzález, majó y colomer y 
farmacias importantes. 
María Luján, maestra del distrito 
de San José de las Lajas. 
So comunica a la Junta de Educa-
orón de Bejucal que puede disponer 
de un crédito mensual de $65.00 pa-
ra el nombramiento de un maestro 
ambulante para dicho distrito. 
SIN CHAPA 
Estilos de charol y blanco, todo de charol, charol y 
gris y color champam. 
F L O R I T - N e p t u n o . 7 7 
C 412 lt-20 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Prado, número 88, de 12 a 8, to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hou-
Ultal Mercedes, lunes, nü6rcc5es y 
viernes a las 7 de la mañana. 
El vigilante 1340, L. Beceira, de-
tuvo a Andrés Esendro Pérez, de 
Obispo 129, por ileva/r una carretilla 
de mano, sin estar autorizado por el 
Municipio. 
SUS PAPELES 
Denuncia Luis Córdova, de Crespo 
¡ 41, que al tratar de recoger unos pa-
peles de su propiedad en el Garden 
Play de Prado y San José, se lo im-
pidió el sereno Pedro Rodríguez, quien 
1 lo hizo por orden de un individuo ape-
I llidado Castro Verde. 
UN CUBIERTO 
Expuso Cipriano Maroña, dueño 
del restaurant Néctar Habanero, que 
un vendedor de periódicos le hurtó un 
i cubierto, valuado en $1.75. 
T R A J E S P A R A CHAUFFEURS 
a 
H A V A N A S P O R T 
M O N T E , 71 y 7 3 . F R E N T E A A M I S T A D . 
¡Nadie mejor.., ni tan barato! 
V e n g a a v e r e l m á s c o m p l e t o s u r t i d o e n 
a r t í c u l o s p a r a 
T r a j e s d e c a s i m i r , a r m o u r y d i a g o n a l e s , e n d i v e r s o s e s t i l o s , 
p a r a c a b a l l e r o s y j ó v e n e s . 
D E S D E 
y p a r a n i ñ o s d e 5 a 8 a ñ o s , u n a v e r d a d e r a n o v e d a d y g a n -
g a s , e n l o s ú l t i m o s m o d e l o s . 
D E S D E $ 2 2 5 
B A Z A R I N G L E S 
• 
i 
C 396 lt-20 
c. 399 
iGÜIAR 34-88 
SAN RAFAEL 16-181 * 
S f f 2 0 
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imc C i c a t ¿ & donde le con^ic^ies fu r i c o cajS? 
^ ¿ R l w e n b f t E M l í i E M C l A . de Q e Ü a n o 1 2 . ^ 
l a casa que wnde d mejor cafe que ¿ e Toma en 1 ÜÎ ABAI 
[hipsi ol T é l e f : ^ - 3 9 4 4 . Oye , aJli También cnconrra-^ 
ras un complelb surfido en Viuerea f i n o & y [TCSCOĴ  
J l f c s e Te olvide en W L M l W t N C % Telef: 
C La o r d e 
rs=~\ R E I N A 3 7 . - T E L E F O W O A-3820 . 




1E acuerdo con el criterio 
mostrado por todos los 
partidos en el Parla-
mento, el señor minis-
tro de la Guerra se 
propone crear el Estado Mayor 
Centra1, y como las circunstancia» 
actuales no permiten demoras la 
creación de dicho organismo se 
hará por Real decreto. Sobre esto, 
a.sí como acerca de otros extremos 
relacionados con nuestra reorga^ 
nización militar, hemos conversa-
do con el señor ministro de la 
GueiTa- No hay problema más ur-
gente, más apremiante que éste 
para España. La contienda entri-
Inglaterra y Alemania, secundada 
por sus aliados respectivos cada 
una de ellas, es ahora cuando va 
a empezar en grandes proporcio-
nes. Lejos de poder hablarse de 
paz, como ayunos incorregible^ 
optimistas "a autrance" insinúan, 
todavía no se vislumbra el térmi-
no de la contienda. Posible es, y 
ello está en el ánimo de cuantos 
tienen alguna responsabilidad po-
lítica en nuestro país, posible es 
que contra nuestra voluntad nos 
veamos envueltos en las inciden-
cias de este confUcto. Aunque no 
ocurriera, afortunadamente, nada 
de eso, hablar de reorganización 
económica sin dar por supuesto 
que es condición previa de ella, y 
garantía de su Solidez, la prepara-
ción para la guerra, sería tanto 
como cerrar los ojos a las enseñan-
zas que de Europa nos vienen y 
persistir en ese funesto vicio del 
"abogadismo," del charlar en vez 
de obrar, característico de toda 
nuestra vida pública presente. E l 
reparto de los altos cargos intere-
sa a un partido y a unas cuantas 
familias. La preparación de Es-
paña para la guerra—para la gue-
rra que podremos evitar, tanto 
más fácilmente cuanto mejor pre-
parados estemos—interesa a toda 
la nación. Ningún asunto político 
tiene la importancia de éste. Tan-
to peor para España si los políti-
cos lo olvidan y si la opinión pú-
blica, con una acción enérgica y 
persistente no les hace recordarlo. 
..—¿Va a ser muy numeroso el 
nuevo Estado Mayor General del 
Ejército?—preguntamos al señor 
ministro de la Guerra. 
—Aproximadamente, lo mismo 
que el actual Gabinete militar. 
• —¿Al cual nombrará V. E.? 
—Sí, partiendo de la base del 
actual Gabinete que nombró mi 
antecesor, cuyo personal fué un 
acierto su oleción. 
—¿Dependerá este organismo 
del ministerio de la Guerra? 
—Tendrá toda la autonomía po-
¡ sible en el examen de las cuestio-
!nes relacionadas con la prepara-
I ción para la guerra, y en la pro-
posición de las reformas que esti-
me pertinentes. Se dividirá en sec-
ciones, no por Armas, sino por 
asuntos así habrá una sección que. 
se ocupe de todo lo concerniente a 
movilización del Ejército; otra, a 
requisa de vehículos, caballos, 
etcétera ; otra, al estudio del 
movimiento demográfico, para co-
nocer la densidad de la población 
en cada zona, lo que tiene relación 
con el modo de agrupar las reser-
vas y con el contingente de reclu-
tas que cada región puede dar, etc. 
etc. 
—¿Se van a crear los cuadros 
de jefes y oficiales para la utiliza-
ción de las grandes reservas de 
hombres de que España dispone en 
caso de necesidad? 
—Sí. Todo ello, sin embargo, ha 
de hacerse dentro de los límite* 
del presupuesto. Porque lo de me-
nos son los hombres, con ser el 
elemento primordial de un Ejérci-
to. Luego, hay que proveerlos de 
todo lo preciso. Y esto no se podrá 
hacer de una vez, para esas reser-
vas totales, con el presupuesto or, 
dinario. Habrá que realizarlo pau-
latinamente, o, si se prefiere abre-
viar, mediante recursos extraor-
dinarios. 
—¿Y respecto de la adquisición 
de material de guerra? 
—Este Gobierno, naturalmente, 
proseguirá la orientación del an̂  
terior. 
—¿También V. E . es partidario 
de que se produzca aquí toda la 
artillería, y, en general, todo ed 
material? 
—Sin duda alguna. A eso hay 
que llegar. 
E l señor ministro de la Guerra 
nos explica extensamente sus pro-
pósitos acerca de la disminución 
de personal. Hay que recurrir, des-
pués de efectuada la reorganiza-
ción del Ejército, a una severa 
amortización y a la rebaja de eda-
des. Por otra parte, S. E . , que 
siempre se ha caracterizado por 
L O MISMO J U E G O S C O M P L E T O S , 
COMO P I E Z A S S U E L T A S i : :: 
T e n e m o s p r e c i o s i d a d e s e n m u e -
b l e s p a r a c o m e d o r : m e s a s , a p a r a d o -
r e s , v i t r i n a s , t r i n c h a d o r e s y s i l l a s , 
e n r o b l e , e s t i l o a m e r i c a n o . 
¡NADA CARO! 
¡ C A M A S Y C O L C H O N E S ! 
N u e s t r o s u r t i d o d e c a m a s d e h i e -
r r o y d e m a d e r a , e s e x c e l e n t e , y 
r e s p e c t o a c o l c h o n e s , p o d e m o s 
o f r e c e r l o s d e f i e l t r o l e g í t i m o i m -
p o r t a d o , c l a s e m u y b u e n a . 
O S O U I T E R O S 
P o r t á t i l e s , a d a p t a b l e s a c u a l q u i e r c a m a , a $ 5 - 0 0 . 
Repetimos que son nuestros precios muy bajos. 
; . P O R Q U E N O V T R N E V D . A C O N O C E R 
N U E S T R O S J U E G O S D E C U A R T O ? 
CREA QUE PODRA C8NSEG01R MUEBLES MUÍ MENOS ES ESTA CASA, CON POCO DINERO 
E N M O B I L I A R I O D E O F I C I N A S 
t a m b i é n t e n e m o s m a g n í f i c o s u r t i d o . 
4tE THAT -SP*'̂  pAcKAOl>/ ¡ ¡ V E N G A A V E R L O ! ! : 
P E D R O V A Z Q U E Z . N E P T U N O T E L E F . A 2 4 
a Mexicana de Petróleo " E l Caimán 
S. -A. . 
Constituida ante ei Notarlo Carlos Fernández el 3 de Septiembre de 1913 
Oficinas: A V E N I D A HOMBRES I L U S T R E S No. 92 
A P A R T A D O No. 1653. Dirección Gablegráfica: " C A R R O C E R A S " 
Teléfonos: M E X I C A N A No. 18-05.—ERICSSON No. 2-51 
Capital Social $600.000.00 dividido en 500.000 acciones de un peso veinte centavos cada una, to-
aas pagadoras y totalmente suscritas, y por lo tanto acciones liberadas ninguna. 
Esta Compañía cuenta con la maquinaria, entubación y demás enseres para la perforación, y 
Principió a perforar el primer pozo en la acreditada Región de Lomas y Llanos, Pánuco, 
Presidente, DOCTOR SANCHEZ CARROCERA.—Vice-presidente, W. J. WILSON^—Secretario, 
A. PRESAS.—Abogado Consultor, LIC. R. ALVAREZ DE TOLEDO. 
Los especuladores inteligentes comprarán con preferencia acciones de esta compañía, porque Jos 
terrenos en que ee principió la perforación están en la región reconocida por todos como la más ri-
08 en petróleo, de seguro éxito en las perforaciones; a poca distancia del pozo LA CORONA, el de 
^ayor producción en todo el mundo. 
El consejo de administración d« esta compañía, presidido por el doctor Sánchez Carrocera, está 
compuesto de personas de reconocida honorabilidad y solvencia en los círculos financieros de Méjico. 
t Mapa de la región y mía copia de la escritura constitucional de la sociedad, legalizada por el 
cónsul de Cuba, se exhibirá a quien lo solicite en ol almacén MERCURIO, Muralla, 65. 
Un pequeño lote de acciones se hallan a la venta en esta ciudad para dedicar su producto en oro 
^ 'a continuación de los trabajos. La maquinarla completa ya se halla en el terreno, y la perforación 
del primer pozo alcanza ya a den metros según noticias recibidas ayer. Hoy es ocasión de comprar 
acciones de esta compañía. En cuanto el primer chorro de petróleo salto a la superficie, su precio 
a zará hasta donde no se puede prever. 
^ Copias de los estatutos y folletos descriptivos con planos do los terrenos y fotografías de la 
"Quinaria se entregarán gratis o se enviarán por correo pidiéndolos a Don Gonzalo R. Tamargo, 
Párente del almacén MERCURIO, Muralla, 65, Habana, 
Por c a r t a r e c i b i d a a y e r sabemos q.ue e l p r e s i d e n t e de 
|a compañía, que se h a l l a b a en l o s t e r r e n o s o r g a n i z a n d o e l 
^ i n o i p i o de l o s t r a b a d o s , ha r e g r e s a d o a l a c a p i t a l con mu-
e s t r a s de e x t r a c c i o n e s hechas a c i e n metros de profundidad5 
hacen a u g u r a r a l o s técnicos e l más l i s o n j e r o éxito. 
Los últimos números r e c i b i d o s d e l BOLETIN FINANCIERO Y 
DINERO DE MEXICO a c u s a n a l z a de ^.50 a 10 en l a cotización 
^ e s t a s a c c i o n e s . 
BUS tendencias reformadoras del 
Ejército, es adversario de la esca-
la cRrrada para los ascensos des-
de el grado de capitán. No está 
resuelto aún el modo como han de 
verificarse los ascensos; pero el 
ministro está decidido a encomen.!-
dar al futuro Estado Mayor Cen-
tral halle la fórmula justa, me-
diante la que no se ascienda por 
el mero transcurso del tiempo, y 
con la que el mérito y la capacidad 
profesional no sean inútiles, como 
ocurre en el automatismo de la es, 
cala cerrada. Fórmula que, natu-
ralmente, no deje abierta la puer-
ta a las recomendaciones y corrup-
telas en la selección para los as-
censos. 
—Se dice también que V. E . va 
a promulgar un decreto de selec» 
ción para separar del servicio ac-
tivo a los jefes y oficiales que sean 
incapaces. Reconozco que para eso 
Se necesita más valor que para 
mandar tropas frente al enemigo. 
¿Y es cierto qué tiene V. E . tal 
proyecto? 
—Absolutamente cierto. 
—¿Piensa V. E . hacer que las 
tropas de la Península maniobren 
de modo eficaz para la enseñanza 
de jefes y oficíales y para la prác-
tica de los soldados activos y re-
servistas? 
—Se verificarán maniobras poi' 
lo menos de divisiones tfíeotivas. 
Además, se operarán ensayos de 
movilización parcial, de brigadas 
y divisiones también. 
Estas son las líneas generales 
de un plan para el que eí minis-
tro de la Guerra cuenta con la co. 
laboración y la iniciativa del fu-
turo Estado Mayor Central. Elo-
cuentemente nos ha hablado del 
origen del exceso de personal y de 
otros males que afectan a nuestros 
institutos armados. Pero cuanto 
se refiere de manera concreta a 
su labor futura, y no fué oonsig1-
nado en la nota publicada por to-
da la Prensa ayer, queda suma-
riamente consignado. 
Juan PUJOL. 
[gihq puede usted dar una 
idea de su cultura 
Los hosfares en los cuailes los her-
••nosc-s volúmenes de la Historia del 
Mundo en la Edad Moderna consti-
tuyan uno de los principales ador-
nos, demostrarán de una mmera ter-
minante que en ellos refiiden perso-
nas cultas, para quienes el cultivo 
de la inteligencia es cosa de sutna 
importancia. Cuando se penetre en 
una habitación y se vea en el la, ocu-
pando lugar prefeireaite una colec-
ción de este monumento biMiogr&fi-
co, en la que están contenidos todos 
Jos conocimieíntos humanos, en for-
ma conveniente para referencia rá-
pida, no podrá dudarse de que se en-
cuentra uno en casa de gente que 
ha tenido el buen gusto, no sólo de 
atender a las comodidades de la vi-
da social, sino que además se preo-
cupa de proveerse de un gran ^ele-
mento de cultura para el desarrollo 
intelectual. 1 
Por eso el insigne señor RaanÓD. y 
Cajal, escribió al editor, refiriéndose 
a la Historia del Mundo: 
" . . . No me impide rendir a vsted 
homenaje de admiración por el noble 
esfuerzo de dotar a los países de len-
gua castellana, cuyo nivel cultural 
crece de día en día, de una historia 
comparable, sino superior desde el 
punto de vista documental, crítico y 
artístico, a 'Jas mejores producciones 
de oste género publicadas en los pai-
res más cultos de Europa," 
Ramón y Cajal, uno de los nom-
bres más eminentes de Europa, que 
ha tiempo causó la admiTiaición e¡n 
Alemania en un Congreso Medico, y 
que ha sido favorecido por el pre-
mio Nobel, ha dicho espontáneamen-
te que la Historia del Mundo en la 
Ivdad Moderna significa un noble es-
fuerzo. 
Si el Slustre bacteriólogo conockíra 
las condiciones de venta de esta obra, 
que puede adquirirse con sólo $4 m. n. 
ul mes su admiración sería mayor. 
No deje usted de visitar La Mo-
derna Poesía, de José López Rodrí-
guez, Obispo, 129-135. Allí podrá us-
ted examinar la Historia del Mundo 
en sus diferentes encuadernaciones. 
De la Liga Agraria 
Precios de la quincena 
En la prümera quincena de Enero 
ha continuado la declinación en el 
precio de nuestros azúcares que se 
venía notando anteriormente, si bien 
a última hora ha mejorado ligera-
mente, quediando al fin ail mismo t i -
po de apertura o sean 3 centavos la 
'libra en moneda de curso legaá. 
Ell detalle de la marcha de los 
precios, según las cocizaciones del 
Colegio de Corredares de esta plazai 
puede verse en el cuadro que debajo 
ce inserta, en el que se consigna 
tamlbién la equivalencia de los pre-
cios diarios por arrobaSi sin envase 
y en oro español, hecha la inversión 
a esta especie ail tipo del 110 por 
ciento. 
AtenViLdo el número de días hábi-
íes de la quincena y obtenido el pro-
medio de los tipos diarios, resulta 
ser de centavos 3.023 por libra, mo-
neda de curso legal según la cotiza-
ción oficial, y de reales 6.00I por 
arroba, en oro españoll y bin envase.' 
según el antigua sistema que aún 
siguen algunos. 
Tipos diarios de la quincena. 
Dia 3, 3.00 cts. libra; dia 4, 3.1& 
cts. libra; libra; dia 5, 3.10 cts. libra; 
dia 6, 3.10 cts. libra; dia 7, 3.10 cts. 
libra; dia 8, 3.02 cts. libra; dia 10, 
3.02 cts. libra; dia 11, 2.96 cts. libra} 
dia 12, 2.96 cts. libra. 
Dia 3, 6.28 rs. arroba; dia 4, 6.5(1 
rs. afroba; dia 5, 6.50 rs. arroba; dia 
6, 6.50 rs. arroba; dia 7, 6.50 rs. arro-
ba; dia 8, 6.324 rs. arroba; dia 10, 
6.324 rs. arroba; día 11, 6.192 rs. 
rs. arroba; dia 12. 6.192 rs. arroba; 
dia 13, 6.192 rs. arroba; dia 14, 6.182 
rs. arroba; dia 15, 6,28 rs. arroba. 
Precios medios por quincenas en 
la Habana. 
Enero, primera quincena, en 1916, 
6.831 m arroba; en 1915, 5.856 rs. 
arroba. Diferencia de más en 1916, 
0.475. (Oro español.) 
Habana, 15 de Enero de 1916. 
ULS MAQUINAS 
MAS PERFECTAS 
E L MERCADO: 
DIT ESCRIBIS 
QUE HAY E n 
Tkm Standard Vmtía WAtev 
Pida Informes 7 precios a 
Wra. A. PARKER, 
[«leilly 21. Tel. A-1798, 
ioortado 1673. ..HABANA 
Elmejor aperitivo de Jerez 
Flof-Oüina-Flores 
LEGITIMO V VERDADERO 
C E C Í N Á C 
¿ Q u i e r e U d a h o r r a r m u c h o d i n e r o ? 
Cualquier padre de familia que opte por darla a sus niños, 
endémicos y enfermos, escrufulosos o herpéticos. 
3 0 N A L ¡ V i O R A N 
Ahorrará mucho dinero, pues no lo gastará en balde en me-
dicinas malas. Probarlo es adoptarlo. 
Al por mayon A. B. Mirando. Apartado 1253. Habana 
C 99 24t-
Y a e s t á a b i e r t o ^ { f t ( j g J ¡ e r r a 
^ T I E R R A después de haber sido completamente moderniza-
do. Allí encontrará e) pdblico café fresco, leche pora y 0 ^ 1 = 1 ^ Ucorea 
L a a f o r t u n a d í s i m a v i d r i e r a P u e r t a d e T i e r r a 
llevara la alegría a muchos hogares, con sus Incontables premios. 
M u r a l l a , e s q u i n a a E g i d o . P l a z a d e U r s u l i n a » 
Compre su billete en P U E R T A D E T I E R R A y no le pesari. 
H a b a n a 
ÍJJORfS DE PETROLEO CRUDO d e s d e 
i . ^ 1 ° c a b a " o s « " « « a , p r o p i o s p a r a 
^«DUS8TRlÍtr iCa, y C U A L < Í U I E R O T R A 
™ . T « 0 « T 0 8 • X f s t e n c l a e n [t)s T A M A Ñ O S R E -
6 U L A R E S y t a m h U n d e M O T O R E S D E A L C O 
H O L y G A S O L I N A . 6 A L C O 
P i d a C a t á l o g o * j r p r e c i o s a 
SEELER PI Co., Obrapía 16. esquina a Mercaderes. 
A P A R T A D O 68. H A B A N A . 
CRONICA 
ST 
O'ara el DIARIO DE LA MARINA) 
Solución de una huelga.—Arriendo 
del Teatro Campoamor.—Grandes 
proyectos de obras públicas.—Bo-
da aristocrática.—Trabajos de los 
representantes en Cortes. —_ Res-
tos mortales.—Una conferencia In-
teresante.—Otras noticias. 
En crónica reciento trataba yo del 
i-onflicto metalúrgico de Gijón y de 
ias gestiones que se venían realizan-
do para resolverlo, acabando de una 
vez con una situación de cosas que 
a tantos intereses respetables lesio-
naba. Como era do suponer, dichas 
gestiones, encomendadas por el Ayun-
tamiento de la vecina vSUa al Alcal-
de señor Galarza y al concejal se-
fior Felgueroso, dieron el favorable 
resultado apetecido por todos, gra-
cias al tacto y a la discreción de los 
comisionados, y al espíritu de transi-
gencia y de armonía que movió a 
los representantes obreros y a las 
patronos. 
Y A PRECIOS BARATOS 
MIMBRES DE TODAS GLASES 
MUEBLES MODERNISTAS 
liara cuarto, ooinedor, salapíicioa 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PIANOS " T O M A S F I L S " 
mm Di P A O Y DE BOLSILLO 
JOYAS FINAS 
B a h a m o n d e y C a « 
OBRAPIA Y BERN AZA 
(FOR K ERNAS A, 16) 
DR. JOSE ü. PflEiNO 
Catedrático por oposición de 
la Facultad de Medicina, Ciru-
jano leí Hospital Número 1. 
Consultas: de 1 a 3. Consulad©, 
número GO. Teléfono A-4544. 
DR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"IJA BAIiBAR" 
ISníermelades de señoras y 
cirugía en general. Consultas 
de í a 3. San Nicolás, 52. Telé-
fono A-2071. 
DR. G. CASARIEGO 
Cousuitas on Obispo, 75, faltos.) 
de S a 6. 
Especialista en vías urinarias 
de la Escuoia. de París. Cirugía, 
vías urinaria^, enfermedadas ¿U 
señoras. 
DR. A. PQRTOOARRERO 
OCULISTA 
Garganta, Nariz y Oídos. Con-
sultas para pobres: $1-00 al 
mes, de 12 a 2. 
Particulares: I>m 8 a 6. 
San Nicolá*, 52. Teléfono A-
8627. 
A B O G A D O S 
Or. Luis Ignacio Novo 
ABOGADO 
Bufete: Cuba, 48. Tel. A-5663 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Oompostcla, esq. a Lampaxllla. 
Dr. GONZALO PEOROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital No. Uno 
CIRUGIA EN GENERAL 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS, SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INYECCIONES DEL 606 Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS DF 10 A 12 A. M 
Y D E 3 A « P. M. E N CUB i ! 
NUMERO 69. ALTOS 
000TOR R, OYARZUN 
Jefe de la Clínica de vené-
reo y sífilis de la Casa de Sa-
lud "La Bonéflca,', del Centro 
Gallego. 
Ultimo procedimiento en la 
aplicación Intravenenosa del 
nuevo 606 por series. Consultas 
de 2 a 4. 
San Rafael, 36, altos. 
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Î as bases propuestas para el arro-
Clo fueron las siguientes: 
Primera: serán admitidos al tra-
bajo todos ios obreros en huelga per-
tonecientes a Construcciones Metáli-
cas y a las Sociedades afiliadas a la 
Agremiación Patronall. 
Segunda: &i por falta de trabajo 
un los talleres no pudieren ser ad-
mitidos todos los obreroa el día en 
que aquéllos se reamuden, ilos patro-
nos se comprometen a darles ocupa-
ción en un plazo de los días que sa 
concertará. 
Tercera: aumento de un 5 por 100 
tu los salarlos que v^níaffi percibien-
do antes de la declai'ación de huel-
ga. 
Y cuarta: solamente serán consi-
derados como días festivos los do-
mingos. 
Aceptadas estas bases por unos y 
por otros, se dió por terminada la 
huelga, cuya duración ya se pro-
longaba demasiado con evidente daño 
de patronos y obreros, singularmen-
te de los últámos, en cuyos hogares 
la paralización del trabajo trae apa-
rejados la desoilación y la miseria 
por mucho tiempo. La feiliz iniciati-
va del concejal señor Felgueroso, que 
se tradujo en la intervención del 
Ayuntamiento em el conflicto de los 
metalúrgicos, produjo los saludableti 
efectos que se anhelaban y de elle 
nos alegramos todos, siendo de de-
sdar, para bien de la industria as-
1 uriana y de la cías© ti'abajadora, 
que en lo sucesivo no surjan esos 
conflictos tan peligrosos, solucionán-
dose al nacer por procedimientos in-
teligentes y amistosos. 
por el señor Paraíso, se celebrará en 
breve en Madrid para tratar pre»-
c i sámente de la transcendental cues-
tión de zonas francas. 
El señor Farias, después do hacer 
oportunas y discretas conskleracior.es 
respecto a la conveniencia de las 
zonas francas para 3a expansión del 
comercio y la industria, si bien re-
conociendo que tales institudiones no 
son panacea universal ni el remedio 
único para favorecer el desenvolvi-
miento de energías, expone lo si-
guiente refiriéndose al problema en 
Asturias: 
"¿Es que hoy tienen, Asturias y 
Gijón, noción precisa de las conse-
cuencias que nos traería el establo-
oimiento de una zona neutral en Bar-
celona? ¿Es que se han calculado 
los beneficios que s© derivarían de 
la creación de otra zona tal en el 
Musel ? 
"Si so exceptúa una Memoria, muy 
bien escrita, de la Cámara de Co-
niercio de Oviedo, y unos artículos 
documentados que la prensa asturia-
na publicó, nada conozco sobre tema 
tan transcendental, y aún la fórmula 
que en esa Memoria se propone, es 
insuficiente para garantizar da mi-
nería dé la pi'ovtincla. 
"Hállase Gijón en una situación 
de estancamiento, muy peligrosa, y 
hora es de que se estudie a sí mis-
mo, y pieaise lo que puedo y debe 
hacer para emprender de nuevo la 
r-narcha, camino arriba. Preséntase 
ocasión propicia para dio, \ no de-
ibe desaprovecharse. Artículos de pe-
riódicos, conferencias, folletos, in-
formaciones, pueden contribuir a in-
vestigar la situación económica y 
sus remedios, y a formar un' estado 
de opinión, base necesaria para toda 
acción colectiva. Hecho esto, pón-
ganse en juego las fuerzas útiles, y 
adelante, 
"Del pueblo de pescadores que co-
noció Jovellanos, al Gijón de hoy, 
media gran distancia; pero infinita-
mente mayor es ©1 camino que por 
delante nos -queda. Los años d© aho-
ra valen por diez de los de antes. Un 
esfuerzo más, y, en plazo breve, po-
drá haber llegado Gijón a mucho más 
de cuanto hoy soñamos para él los 
qu© blien le queremos." 
Volviendo a la labor realizada por 
nuestros Diputados en Madrid, cúm-
pleme decir que en la i'eunrón a qu© 
más arriba hago referencia, se toma-
ron los siguientes acuerdos, algunos 
de los cuales, como ©1 referente al 
Instituto de Oviedo, ya ha sido fa-
vorablemente tiamitado en e1- Mi-
nisterio de Hacienda. 
Helos aquí: 
"Que una Comisión de represen-
tantes en Cortes por Asturias, hable 
al señor Bugalla! para que despache 
con toda urgencia ©1 expediente pen-
diente de trámite relativo a la cons-
trucción del Instituto provincial de 
segunda enseñanza de Oviedo. 
"Gestionar activamente la Incor-
poración al Estado de la Escuela de 
Comercio de Oviedo, bien induyéndo-
'a en ©1 Presupuesto de 1916 con la 
consignación del crédito necesario, 
bien en forma oportuna si se prorro-
gara ©1 vigente presupuesto. 
"Análogo acuerdo se adoptó res-
pecto de la Escuela Náutica de Gi-
jón. . 
"Dirigirse al Ayuntamiento de 
Oviedo para que designe el solar 
construirse la Casa di 
El Ayantamiento de Oviedo ha 
acordado, al díscutCr los presupues-
tos, arrendar por veinte años el Tea-
tro Campoamor a la Sociedad Filar-
mónica Ovetense en la suma de 300 
mil pesetas. Con esta solución, que 
os la más razonable y conveniente, 
desiste la Filarmónica d© construir 
un nuevo Teati'o en la capital, como 
era su propósito ante las divergen-
cias suscitadas entre ella y el actual 
arrendatario del hermoso coliseo mu-
ía icip al. 
En pod©r de la Filarmónica ©1 
Campoamor, ganará mucho por to-
dos conceptos, y al arrendarlo por 
veinte años el Ayuntamiento^ sale 
éste igualmente ganancioso, pues con 
el producto del arriendo aliviará 
bastante la situación angustiosa d©l 
Erario Municipal. 
Por lo tanto, merecen plácemes el 
Ayuntamiento ovetense y la presti-
giosa "entidad musical, que tanto 
ha trabajado y trabaja por la difu-
sión de la cultura artística en As-
turias. 
En la primera sesión celebrada 
por la Excma. Diputación Provincial 
en este segundo período semestral, 
el Viceprosidéíite de la Comisión Pro-
vincial, don Marceljilno Trapiello, con 
ía mira puesta ©n lo que más nos im-
porta a todos, que es el fomento d© 
• as obras públicas en la provincia, 
sobre todo en las actuales críticas 
circunstancias en que las subsisten-
cias encarecen y el trabajo escasea, 
trató esta cuestión de manera docu-
mentada y con elevación de miras, 
llamando la atención de los señores 
Diputados acerca de proyectos de 
tan notoria importancia para el dos- i . 
arrollo de la riqueza asturiana como! donde ha d 
los del trazado de tranvías eléctri-1 Correos, 
eos ©ntre Oviedo1 y Gijón, y Oviedo- i "Gestionar la aprobación del dlc-
Posada-Avilés, de que tanto se habló i tamen que quedó pendiente en el 
hace muy pocos años y que, al pa-
recer, ya se hallan olvidados. 
La Diputación escuchó con la aten-
ción debida los luminosos razonamien-
tos del señor Trapiello, quien dijo 
Congreso durante la pasada legisla-
tura, referente a la protección d© la 
!ndustria hullera. 
"Reclamar d©l Gobierno, protección 
al carbón nacional, dentro de las zo-
que había prestigiosos financieros1 nas francas, los carbones, hierros y 
dispuestos a acometer los referidos | cobres. 
proyectos siempre que la Diputación 
interviniese en el asunto con fines 
protectores, y aunque por tratarse de 
cuestiones tan complejas y delica-
das, no recayó un acuerdo definiti-
vo, se aceptaron con viva satisfac-
••'ión las manifestaciones y los pun-
tos de vista, del Diputado conserva-
dor, que serial preferente materia 
de estudio y objeto de transcenden-
tales resoluciones para un próximo 
futuro. 
La prensa ha acogido con aplauso 
la fecunda y patriótica iniciativa del 
señor Trapiello, de la que so ocupa 
con detenimiento "El Carbayón," y 
entre ios periódicos que la celebran, 
comentándoila) favorablemente, figu-
ra "La Voz de Avflés," qup en ese 
proyecto de tranvía eléctrico de 
üviedo-Posada-Avilés vislumbra be-
neficios sin cuento para toda la zona 
comprendida en d recorrido. 
Volveremos a ocuparnos de tan 
interesante asunto, que parece ir por 
muy buen camino. 
Se anuncia para uno do los próxi-
mos días la boda en Barcelona de dos 
jóvenes distinguidísimos, cuyas fa-
milias gozan da mereddas y genera-
'es simpatías en Asturias y Cataluña. 
Trátase d©! diatlnguldo joven don 
Juan d© Maqua y Carrizo, pertene-
ciente a aristocrática familia avile-
sina, y la bellísima señorita María 
del Pilar Segnier, hija del Diputado 
a Cortes y ex-Alcalde de la Ciudad 
Condal don Joaquín Segnier, perso»-
nalidad prominente en la política ca-
talana. 
Para asistir a la boda ha salido d© 
Avilés para Barcelona la respetable 
madre del novio, señora Marquesa 
viuda de San Juan de Nieva, acom-
uañada de su interesante hija Brígi-
da. 
Los futuros contrayentes están re-
cibiendo valiosísimos regalos de sus 
numerosas amistades, habiéndose cru-
zado también entre las familias de 
aquellos, presentes de gran valor. 
Reciban los simpáticos novios mi 
enhorabuena anticipada con los votos 
más sinceros por su felicidad sin 
eclipses. 
Los representantes en Cortes por 
Asturias, conforme a lo prometido 
por los señores Suárez Indán y 
Melquíades Alvarez, se reunieroa 
días pasados en una de las SeccwiQa 
del Congreso para tratar de impor-
tantes asuntos que afectan a los in-
tereses de esta provincia, y muy 
principalmente entre ellos el que se 
refiere a las zonas francas, contra 
que ha emprendido una activísima 
c ampaña la Cámara de Comercio de 
Oviedo, secundada por otros valiosos 
elementos. 
Por derto que acerca de este de-
batido asunto de las zonas francas, 
ha hecho unas atinadas y razonadí-
simas observadonee en "El Comer-
c'ió" d© Gijón don Rafael Farias y 
Velasco, nombrado representante de 
"a de Gijón en la Asamblea de Cá 
En el vapor-correo "Alfonso X H " 
que arribó al Musel en la mañana 
del 2 del actual, llegaron a Gijón los 
restos mortales del Excmo. señor Don 
Antonio Díaz Blanco, personalidad 
saliente de la colonia española de 
Cuba, de cuyo reciente fallecimien-
to en Nueva York se ocupó con sen-
tidas frases la prensa. 
Aguardaban el cadáver en Gijón 
numerosos y fieles amigos, que pre-
senciaron conmovidos el traslado de 
los mortales restos desde el hennoso 
trasatlántico que los condujo a tie-
rra asturiana hasta el furgón-auto-
A N U N C I O S 
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móvil que los llevó al panteón de fa-
•milia en Infiesto, donde se celebra-
rán solemnes exequias por el alma 
del que fué en vida un hombre labo-
rioso y emprendedor, excelente ciu-
dadano y muy cumplido caballero. 
La prensa de Gijón dedicó al Ho-
rado muerto sueltos sentidísimos, re-
cordando lo mucho que trabajó por 
i l desarrollo indastrial de la pro-
gresiva villa. 
¡Paz a sua restos! 
En los salones del Círculo Mer-
cantil gijonés ha dado una intere-
sante y documentada conferencia el 
ilustrado hijo de aquella villa don 
Rafael Farias y Velasco, sobro t i 
tema "Gijón ante las zonas fran-
cas." 
Acudió a escucharle numeroso pú-
blico, qu© aprobó, aplaudiéndole, los 
puntos de vista del conferenciante. 
La Diputación Provincial, a pro-? 
puesta de los Diputados señores Cas-
tañedo y Llano-Ponte, acordó levan-
tar una estatua en punto céntrico 
de Oviedo al ilustre asturiano Don 
Francisco de Bcrja Queipo de Llano, 
Conde de Toreno, que tanto trabajó 
por los intereses de Asturias. 
También aprobó una moción, de-
fendida elocuentemente por el señor 
Saro, ©n la que se propone solicitar 
del Gobierno y del Nuncio da Su 
Santidad que se declare fiesta nacio-
nal d día 8 de Septiembre, festividad 
do Nuestra Señora de Covadonga. 
Es d© esperar que el. Romano Pon-
lífice y el Gobierno accedan a tan 
justa y patriótica petición. 
Julián ORBON 
Oviedo, 3 de Diciembre. 
"LA AURORA" 
Notable, por todos conceptos, es el 
último (número de esta importante 
revista; cada número contiene nue-
vas reformas y mejoras. 
Artísticamente presentada, con 
profusión de hermosos grabados de 
actualidad y con un extenso texto de 
más de treinta páginas de lectura, 
amena y variada,, realiza "La Auro-
ra" la verdadera misión de las pu-
blicaciones literarias de su cías©: 
"deleitar instruyendo." 
He aquí el sumario de este último 
número. 
CRONICA MENSUAL. — Cuba, 
otros Países Americanos, Europa y 
Asia.—"Navidad de 1915" y "La Se-
ñal de Contradicción" por Cizur Go-
ñi. "Los Suicidios" por el doctor Ar-
turo Fernández. — GALERIA DE 
RETRATOS, señorita Guillermina 
Pórtela.—"Trozos y Trazos" por Juan 
Julio.—"Buscando un tema" por d 
doctor Guillermo Sureda.—"Horas do 
Prueba," por la doctora Guillermina 
Pórtela.—"La Policía y la Conden-
cia" por R. Pérez Malo.—"Nochebue-
na," poesía, por Juan J. Roberes.— 
"Sonetos" por Gustavo Sánchez Ga-
larraga.—"El Valle de las Rosas" 
por L. C—"Navidad," poesía, 
por 
J / P 
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P o r q u e s o y A S M Á T I C O 
y SANAHOGO evita la tos/permite dormir, quita la opresión del pecho, 
aleja las asfixias y hace vivir tranquilo, curando al fin la tremenda 
a s m a , mal enervante que destruye la vida. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS. DEPOSITÓ: E L C R I S O L . NEPTUNO 91. 
maras de Comerdo que, convocada 
Enrique Hernández.—"Una Pareja ftl 
de Enamorados" de Cristtián Ander-
sen. 
Yademás ©1 "Consultorio " la "Cró-1 
nica Social," "Variedades," "Modas" 
y "Páginas del Hogar," como se» 
clones fijas. 
Recomendamos a nuestros lectores 
©ste interesante número de "La Au-
rora." 
J u g a d o r e s 
s o r p r e n d i d o s 
El capitán Hidalgo, el sargento 
Pedro Hernández y los Vigilantes 987 
A. Graña y 769 M. Cárdenas, sor 
prendieron anoche a las diez jugan-
do Sil "poker" de interés, en f/1 cluli. 
"Habana," sito en Prado 91, a los si-
gaientes individuos: 
José Rodríguez Fernández, de San-
ta Lucía 9; Rogelio Valdés Laffite, • 
de Concordia 89; Luis Padrón Otore< | 
ña, de Pogolotti 763; Julio Mircro 
Díaz, de Amistad 91; Jenaro Sán-
chez Muñiz, de Neptuno 249; Julián 
Cantero Sanabria, de Prado 91 e lo-
mael Díaz Chacón, de Primelles m 
Se ocupó una raqueta, ci©nto vein* 
te fichas de varios colores, cincuen-
ta y tres barajas francesas y urs 
navaja barbera ©n su ©stuche. 
Quedai-on en libertad, medianw | 
9100 que prestó cada detenido, dáJij 
dose cuenta al Juzgado Correccional 
de la la. Sección. 
LA ZARZUELA 
Surtido oompleto en creas y wara» 
deles de hilo, olán batista y ciar» 
todo a precios reducidos. 
Neptuuo y Campanario. 
B o u q u e t d e Novia 
C e s t o s , R a d i o s , t a 
r a n a s , C r u c e s , eto 
R o s a l e s , P l a n t a s (U 
S a l ó n , A r b o l e s fni" 
t a l e s y de s o m o r » 
e t c . , etc . 
Semillas de Hortalizas) 
de Flores 
hila Batákp gratis 1915-1^ 
A r m a n d y H o & 
IFIÜIRA T JARDIN, GEREBAl. I f E 1 
SAN J U L I O . — MAEIANAfl. 
relÉfonoAntoiBátlcoiI-1838. T e l í l * 
local) P-K17Mi 
D i A E I O D E L A IviAxwil-íü r A G í l I A C I N C O . 
A p(vsar del alza de todos 
los aítículos, podemos ofre-
cer 
SIN SUBIDA D E P R E C I O S 
Cuanto pueda necesitarse en 
CAMISAS D E DIA Y D E 
NOCHE, C U B R E C O R S E T S . 
P A N T A L O N E S , C O M B I -
NACIONES, E T C . , E T C . 
S U R T I D O E X Q U I S I T O 
P r i m o r o s a s :: N o v e d a d e s 
H A B A N E R A S 
I a I lustración 
; Habr4 en Cuba lo que en.París , 
•tina revista con el mismo título de 
u g es para aquella prensa un ho-
'tfv un. prestigio. 
"Título que en su expresión encierra 
, un progama. 
A ' La Ilustración, s© denominará 
j ¿vo periódico semanal cuyo pri-
fln número, próximo a 
ta loSr 
publicar5 
zi'ado despertar un interés y una 
fidad que parecen aumentar día 
E l cuerpo de dibujantes lo com-
pondrá en L a Ilustración un grupo 
de artistas, todos de nombre, todos 
de valía, como Jaime Valls, corno 
Rafael Lillo, como Oliveíra, como 
García Cabrera, entre otros. 
Numeroso y competente el perso-
nal encargado de la información grá-
fica. 
Colaboración literaria nutrida. 
Y un cronista. 
Saldrá todos los sábados L a Ilus-
tración con portada distinta a tres 
colores, cada número. 
Con poesías selectas. 
Y siempre conteniendo entre sus 
veintiocho páginas de papel cromo 
un cuento cubano ilustrado artística-
mente. 
L a actualidad, en todos sus aspec-
tos y can todos sus matices, se refle-
jar,', en la nueva revista. 
A ella rendirá culto. 
Solo el cronista, separando alguna 
vez su pluma de los asuntos palpi-
"La Feoime Chic" 
E l número de Enero de esta pre-
ciosa revista de modas, acaba de re-
cibirse; está precioso. 
Sus páginas contienen a modo de 
álbum de la Elegancia femenina, los 
últimos modelos en trajes y sombre-
ros creados por los más célebres mo-
distos de París. 
E n casa de Albela, gran centro de 
Publicaciones de Belascoain 32 B, 
está Le Femme Chic. 
Pídala al Teléfono A-5893. 
C 339 15t-14 3d-14 
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ARA OBSEQUIOS D E GUSTO: 
curios' 
p0rA stt frente, y como garantía del 
' „t,sto que dominará en la nue-
publicación, se ba puesto un pe-
riodista-
Es de casa. 
5i señor Frau Mar sal. 
Un compañero excelente y queridí-
.¡mo en cuya fina y brillante pluma 
nalnitan todos los entusiasmos y to 
los ideales de un espíritu a la 
""ueno de arrestos, rodeado de es-
tímulos poderosos, ba puesto mano 
la obra quien actuará en L a Ilus-
tración con el carácter de director. 
Otro director, para lo que ha de ser 
| aspect0 artístico, tendrá el perió-
EGO. , _, . 
Es el grsn escultor liom. 
Y encomendada la gestión adrai-
pratíva al que es gerente de la em-
presa propietaria, señor Nicolás Ri-
|vcro y Alonso, quien por el ejemplo, 
Lr el ambiente, por una sugestión 
mttiral, ha de sentirse atraído hacia 
I periodismo irremediablemente 
44 L A C A R I D A D " 
D E 
J O S E G O N Z A L E Z Y CO. 
Gran surtido de objetos religiosos, 
l imas de todas ciases y estilos. L i -
brería y Juguetería. So retocan y 
componen imágenes 
M A N R I Q U E Y S A L U D , F R E N T E 
A L A I G L E S I A D E L A C A R I D A D . 
C 280 alt S M S 
tantes del momento, irá a espigar en 
el pasado. 
Hay mucho en el recuerdo de 
otras épocas que conviene conocer y 
os prudente evocar por los ejemplos 
que ofrece y las enseñanzas que guar 
da. 
Do esa sociedad que pasó no debe 
relegarse al olvido todo lo que hubo 
en ella de grande, de noble y de 
bueno. 
Con sus crónicas retrospectivas 
quizás si produzca L a Ilustración al* 
gún interés. 
Y deje algún beneficio. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
H a n l l egado 
las novedades de joyería y objetos de 
arte adquiridos por nuestro compra-
dor tn su último viaje. 
"Lo Casa Oiiintana" 
\ G A L I A N O , 7 6 . 
, N e c e s i t a n d e f u e r z a s 
GALIANO Y S. R A F A E L . 
Asociación Veterinaria 
JUNTA D E GOBIERNO 
Para esta noche, a las ocho, se ha 
convocado a la Asociación Nacional 
de Veterinaria do Cuba, a Junta de 
Gobierno. 
Se tratará en esta importante y re-
glamentaria sesión de los particula-
Lk P E R S O N A O R D E N A D A S 
O O N O O E E N S U R E L O J 
S I 
" C A S A 
E S T E E S D E L A 
D E H I E 
M U C H O M E J O R . 
O B I S P O , 6 » , E S Q U I N A A A Q U A C A T S . 
res siguientes: 
Cumplimiento de los artículos 27 y 
47 del Reglamento General. 
Elecciones para la Directiva del 
Bienio. 
Presentación de la Memori» Bie-
nal. 
Nuestro compañero, el doctor An-
tonio Boscft, Secretario general de 
esta colectividad así nos lo comuni-
ca. 
C 3664 alt !n 9 M 
C A B A R E T " E l Louvre."— En es-
te hotel y restaurant, hay, todos lol 
días, antes y después de las funcio-
nes teatrales, variedades y bailes por 
ra-tistas de gran fama. L a entrada es 
libre a los parroquianos. 
Frutas . . 
A b r i l i a n t a d a s ) ÉÍ LA FLOR CUBANA 
D u l c e s , 
" ] L i c o r e s , 
Bombones . . 
Conti turas . . 
GALIANO Y SAN JOSE 
H e l a d o s , 
R e p o s t e r í a 
L a debilidad general que las mu-
jeres sufren en los climas tropicales, 
se vence sierapre cuando las mujeres 
tienen la precaución de tomar recons-
tituyentes y por eso se les recomien-
da como el mejor, las pildoras del 
Dr. Vernezobre, que promueven las 
carnes, dan vigor y nueva vida, mo-
delando ibeillamente el cuerpo. 
'Se venden las pildoras del doctor 
Vernezobre en su depósito neptuno 
91 y en todas las bobeas. Ellas son 
la¡s salvadoras de las mujeres, por-
que las vigorizan venciendo, gracias 
a ellas el estado de anemia tan fre-
cuentes y tan maligno, porque lenta-
mente labora y arruina la especie. 
areja 
nder-
b a r a B o d a s , B a u t i z o s y R e u n i o n e s . 
¿Queré i s tom&r fcuen CHOCO-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y MARTINICA. Se 
vende on todas partes. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
APTÍ5TIU5 
P ñ R A M U E B L E S F I M O S 
NACIONAL. —Santos y .-vrtigas. 
"Romeo y Julieta" y "Víctima del 
ideal." 
CAMPOAMOR.—En este hermoso 
teatro serán representadas esta no-
che las bonitas obras "Amor y glo-
ria," "En Sevilla está el amor" y 
"Poca pena." 
P A Y R E T . — L a compañía del co-
nocido y popular Regino López pon-
drá on escena "La guerra universal" 
y " E l lío de la moneda." 
v o s & 1 l o v o a 
\ F R B R I C n ' P E i C S Q C ^ 1 : T E L Q . 1 ) 6 1 5 : C E R R O | 
M A R T I . — Hoy en primera tanda 
se cantará la opereta "Eva" en se-
gunda, estreno de " L a Casa de Qui-
rós" y en tanda final "La niña de 
los besos." 
T E A T R O COMEDIA.— Compañía 
cómico-dramática. L a dirección de 
este concurrido teatro ofrece hov al 
público el siguiente ameno progra-
ma: L a graciosa comedia titulada 
"Los dóminos blancos" en la que to-
man parte los principales pa-tistas de 
la Compañía. 
A C T U A L I D A D E S . — E s t a noche las 
graciosas coupletistas "La? Mascotas" 
y "Les Spinell" con su variado reper-
torio. Estreno de varias películas. 
Hoy se despiden "Los Spinell" can-
tarán "Las dos viudas alegres." 
T E A T R O APOLO.— Jesús del Mon-
te y Santos Suárez. Función diaria, lo» 
domingos matinée. Grandes estrenos 
diarios. 
POR LOS C I N E S 
N U E V A I N G L A T E R R A . E l salón 
más cómodo de la Habana. Hoy es-
treno de la película " L a gran llama 
sombras de odio" y " E l honor de mo-
rir." 
FAUSTO.— Esta noche, como d« 
costumbre, se proyectarán las más 
interesantes películas^ 
L a p e r p e t u a j u v e n t u d 
Desdie las edades más pretéritas, el 
amun.do luchó por encontrar el elixir 
d'e larga vida, asfpiración que tendía a 
prolongar la vida fuerte y vigorosa 
injdefinidatmente. Hoy, la química, 
no sin gran'des esfuerzas logró el 
Obieto y o-se es el orifi'en de ais pildo-
ras Vitalinas, que reverdecen la vida 
y dan vigor físico todo el que las 
toma. 
•Se venden en su depósito el crisoL 
neptuno y manrique y en todas las 
boticas. Son efectivas, rápidas de 
actuar y magníficas. Los viejos se 
hacen jóvenes, y éstos repiten a me-
dida que desgastan las fuerzas ví talo^ 
que tan necesarias son y que tantos 
goces producen. 
NIZA.— Santos y Artigas. "Vam-
piros modernos" y "Maciste." 
MONTE G A R L O . — E l cine predilec-
to de las familias. Todos los días e» 
trenos. 
FORNOS.— Las interesantes pe-
lículas "Casamiento a media noche," 
"La alcoholizada" y "Juventud triun-
fante." 
N U E V O ABOGADO 
Ante un tribunal formado por los 
doctores José Antolín del Cueto, R i -
cardo Dolz y Octavio Averhoff, hizo, 
con- notabile lucimiento, los ejercicios 
de grado de Doctor en Derecho Civil 
el conocido joven Rafael Freyre y 
Arango. 
Felicitamos sinceramemte ia(l nue-
bo abogado, deseándole grandes1 
triunfos en su carrera. 
PRADO.— "La amazona blanca" 
y "La silla del diablo." 
D E U L O G I O V E L A S C O Y 
D. A N G E L G A L V E Z . 
Anoche, en el tren Centrall, salie-
ron para Santiago de Cuba nuestros 
queridos amigos los señores don Eür 
;ogio Velasco, empresario de la nota-
ble compañía de zárzuela que dirigo 
el gran maestro Quinito Valverde, y 
don Angel Gálvez, socio gerente da 
la importante agencia teatral "Amé-
rica". 
E l viaje de 'los señores Velasco y 
Gálvez tiene como objeto pi^eparar el 
deibut de la compañía que actuará en 
el hermoso teatro "Vista Alegre", da 
i aquella población. 
Lleven feliz viaje tan distinguidoi 
\ amigos y l^s deseamos mucho éxito 
I on su negocio. 
E N T A S A L C O N T A D O Y 1^ L I ^ ^ ^ M ^ 3 ^ S 
H a c e m o s t o d a c l a s e d e m u e b i e s a c a p r i c h o , p o n i e n d o e s p e c i a l a t e n c i ó n a 
t o d o s l o s e n c a r g o s q u e s e n o s h a g a n . 
C O M P R A R E N E S T A C A S A E S H A C E R E C O N O M I A S 
C o l c h o n e s d e t o d a s c l a s e s 
y A l m o a d a s d e P l u m a » 
L A C A S A 
1 
M e r á s y R i c o . G a l i a n o , 117, e s q u i n a a B a r c e l o n a . T e l é f o n o A - 6 2 5 1 
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i Se puede adquir ir en Reina No. 1 Habana , y en n u e s t r a s Agencias en e l inter ior , mediante entrega de . . . i 
i 700 Seilitos azules 
C E R V A N T E S 
V . C H . O. A . E . 
Vaillant cf. . . . 3 O I O O tí 
Illa ss 3b 3 0 0 2 1 1 
Juara 2b 3 I i 4 T. 1 
Santos 3b. ss . . . . 4 0 3 3 <> 0 
Martínez ib. . . . 4 0 0 7 o o 
Febles c 2 2 1 4 5 1 
Fernández rf. . . . 3 I i í 0 0 
Galisteo p 1 0 0 0 0 1 
Lazo p 2 0 1 0 1 0 
Domínguez If . . . 2 o o o c o 
Totales .37 4 8 21 14 4 
| d 800 Tarjetas rojas 
| ó 300 Tarjetas azules según estos diseños: 
TARJETA SUSÍNQVI 
Esta larfKica se pnede cambiar por 
) l» nueva postal que recibiremos «mnj I 
I pronto u <I"e servirá paw el flueVO \ 
fllbum tíniversal 
' s u s i N r * » 
TARJETA SUSINT ÁLBUM UWVERÍSA». 
Esta tarjeta se pt/erfe cambiar por ; 1 une pas'ai pero na de asunto deier minada par 300 de estas 'arates daremos I un nermoso ALBUM UNÎ ERJAL SI el consurrid&r 10 desea en veí de las postahtas , 
3̂ También se admitirán tarjetas rojas y azules en com-
binación, teniendo dos de las rojas el valor de una azul, 
H para los efectos del canje. == 
1 H E N R Y CLAY AND BOCK & Co. Ltd. 1 
iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiííiiH^^ 
POR RAMON, S. MENDOZA 
Los juegos del pasado domingo en 
"De la Salle Park", en opción al 
Campeonato Intercolegial resultaron 
en derrotas del 'Cervantes' c 'Insti-
tuto'. 
Los boys del team verde se porta 
ron bastante mal, menos el pitclier 
Crespo que pitcheó para ganar. 
Alamilla estuvo bastante wild y 
solamente a lo ciegos que se encon-
traban los fuertes bateadores del 
"Intituto", debe haber ganado el 
match. 
E l segundo juego resultó «n otra 
derrota del "Cervantes" que desde 
que comenzó la actual temporada no 
ha logrado ganar un solo juego. 
A continuación reproducimos dos 
comunicaciones que nos ha remitido 
la Liga Intercolegial. 
Nos parece que la Liga Interco'e 
gial, ha cometido una marfilada al de 
jar vacante al umpire Leiros y nom 
brar a Marrero. 
Peo en fin, dejemos a la Liga que 
haga y deshaga, pero no por ello 
PRIMER ANIVERSARIO 
El próximo viernes, día 21, a las 8 y media 
de la mañana, se celebrarán solemnes honras 
fúnebres, en la Iglesia parroquial del Vedado, 
en sufragio del alma de la señora 
s 
Su viudo ruega a las personas de su amis-
tad, le acompañen en tan piadoso acto; por lo 
que les vivirá agradecido. 
Habana, 20 de Enero de 1916. 
ocultaremos que según por el cristal 
que vemos nosotros, este hermoso 
premio ir.o llega a su fin. 
Y sino al tiempo. 
Y basta por hoy. 
He aqui el score del rpimer jueko: 
D E L A S A L L E 
V. C. H . O. A . E 
Ceilan If . . . . 5 2 1 I I O 
Gómez 2b.. . . . . i . 4 1 3 2 5 1 
Boza c . 4 2 0 5 2 0 
Alamilla p 5 1 4 o 3 o 
Prieto 3b 5 i 2 o I O 
Vidal ss 3 o o 4 í O 
Pedroso rf . . . . 4 1 1 0 0 0 
Velluda ib . . . . 4 1 3 10 o o 
Cabrera cf . . . . 4 1 0 2 0 0 
Segundo juego: 
N E W T O N 
V . C. H. O. A . E . 
Lazo If. . . 
Martínez p ce. 
Orta cf. . . , 
Alvarez ib. p. 
Quintainlla 3b. 
Barnet ib. . , 
Sterling rf . . 
Ortiz c. . . 
Godinez 2b . , 













,30 6 10 21 ic 3 
Totales .38 10 14 24 13 1 
F ES Tí* i AattBcáae en perl6-• W8^Un y abados 
' tuedenm. ECONOMIA positiva a 
tos ammdtontc».—CUBA 66,— 
IWfonc A-4937. 
I N S T I T U T O 
V. C. H . O. A . E 
Cervantes If , 
Cristofol 2b. 
Gay cf. . . 
De Juan 3b. 
Ledón c. . 
Caben ib. . 
Váleles ss. 
Martín rf . . 
Crespo p. . 





EN LA FOTOGRAFIA 
DE 
.31 3 8 24 .8 3 
A N T O A C I O N P O R E N T R A D A S : 
De la Salle 
Instituto . 
303 004 00—10 
200 100 00— 3 
1648 20-et 
S U M A R I O : Home run: Prieto. 
Threc base hits: Cabrera. 
Two base hits: Pedroso, y Cervan-
tes. 
Sacrifice hits: Gómez. 
Stolen bases: Martín, Crespo, Ver-
gara, Gómez 2; Boza, Alamilla, Prie 
to y Villada. 
Double plays: Cabrera sin asisten-
cia. 
Struck outs: Crespo 6, Alamilla 3. 
Bases por bolas, Crespo3; Alami-
lla 4-
Dead Ball: Alamilla 1. . 
Tiempo: 2 horas 10 minutos. 
Umpires: Marrero y Pérez. 
Scorer: Frank Andía. 
G o l o m i n a s y C a . 
SAN RAFAEL, 32, 
complacen a todos sus 
favorecedores. 
Se hacen retratos 
buenos desde UN peso 
la media docena en 
adelante. 
Almacén de electos 
fotográficos '•Kodak** 
y otros acreditados fa-
bricantes. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Newton 212 oio o—o 
Cervantes 021 ooi 0—4 
S U M A R I O : Outs por reglas: Ster 
ling. 
Home run: Godinez. 
Three base hits: Vaillarnt. 
Two base hits: Lazo, Orta, Santos 
y Lazo. 
Sacrifice hits: Domínguez. 
Stolen bases: /Peblps, Fernández, 
Domínguez, Lazo y Martínez 2. 
Struck outs: por Galisteo 1; por 
Lazo 2; Martínez 1; Alvarez 4. 
Bases por bolas, Galisteo 2, Lazo 
6; Martínez 3; Alvarez 1. 
Wild pitcher: Galisteo. 
Tiempo: 2 horas 10 minutos, 
Umpires: Marrero y Pérez. 
Scorer: FrankAndía. 
He aquí las comunicaciones a flue 
nos hemos referidos On párrafos an-
teriores: 
Sr. Delegado del club Newton. 
Ciudad. 
Muv señor mío: 
E n eí día d« hoy el delegado del 
club "Instituto", me ha mamfestauo 
que retira al jugador Manuel Bolín, 
y que en su lugar desea inscribir 
como jugador al señor Juan Ayala 
presentando una certificación de que 
es alumno del Instituto. 
Lo que comunico a usted a los efec 
tos procedentes, advirtiéndole, que si 
en el plazo de diez días que fita" 
los Estatutos no se viniese ên cono-
cimiento de alguna objeccióp contra 
este jugador quedará admitido para 
tomar parte en el campeonato.^ 
E l propio delegado del club los 
tituto" presenta una certificación cíe 
que el señor Ernesto Valdés es alum-
no del Instituto y exhibe una certifi-
cación del Registro Civil del Juzga 
do Municipal del Calvario donde cu-
ce: que al folio 64 vuelto del tomo ter 
cero principal, sección de nacimien-
tos, en el Acta núm. 81 consta ms 
cripto el señor Ernesto Julián Val-
dés y Barrena, quien nació en Febre-
ro 9 de 1899. 
E l delegado del Instituto me mani-
fiesta que este señor es el mismo que 
aparece con el nombre de Manuel 
Valdés, inscripto y aceptado por la 
Liga y que no es otra persona que 
el jugador que con el nombre de E . 
Ortiz" tomó part^ en les dos primeros 
juegos del Campeonato, por ser este 
el apellido conque generalmente se 
conoce a su familia. 
Este jugador tiene un hermano 
que juega en el club Newton con el 
propio apellido de Artiz, que el scorc 
copió Ortiz, y que íl dió^ inadvertida 
mente, por no haberse fijado que en 
la lista de jugadores constaba inserí 
to con su verdadero nombre. 
Estimando suficiente aclarado el 
particular, D E C L A R O : que el señor 
Ernesto Manuel Valdés quien está 
; inscripto y aceptado por la Liga, co-
i mo jugador del club Instituto, con el 
' nombre de Manuel Valdés, puede to-
mar parte en todos los juegos del 
presente campeonato. 
Lo que me complazco en poner en 
i su conocimiento a los efectos opor-
tunos . 
De usted atentamente, 
Por la Liga Intercolegial de Base 
Ball. 
(f) L . Morales. 
Presidente. 
Enero 13 £916. 
C e n t r o E ú s k 
Por acuerdo de ia Junta Directiva y en cumpli™ 
artículos 17 y 18 del reglamento, cito a los señores as 
ge e 
cuuiKuii/o j — i , "wiures asnní ^ 
este Centro para que se sirvan concurrir a la Junta GP* ^ I 
naria de elecciones que ha de celebrarse el dominxro o í ^ 1 % 
actual, a las dos de la tarde, en el domicilio social-lpí ,del ¿ 
110-A, altos, para elegir a los que han de ocupar los car ^ 
cepresidente primero, Vicetesorero, Secretario y quiiiCft vg0s ̂  y 
como también la Comisión de Glosa. Cal!^ 
Durante esta semana se hallan de manifiesto en la o 
los libros y documentos de este Centro a la disposición d ret̂  i 
ñores asociados que deseen revisarlos, seg-ún la base 12 dilos \ i 
lo 60 del reglamento. uel any*? 
Para tener derecho a esta Junta servirá de título el r • 
último mes vencido, apartado 4 del artículo 10 del Reffla!!1 '̂' i 
En nombre de los intereses sedales, ruesro encarfip^„m% ^ 
Para tener derecho a esta Junta servirá de título el r • 
^mo mes vencido, apartado 4 del artículo 10 del Reída^ 
En nombre de los intereses sedales, ruego encarec%íí 
asistencia a todos los. señores asociados. - ^ e ^ 
Habana. 16 de enero de 1916. 
Gumersindo Saenz de Caiov 
C 372 3t.-18. Presidente N 
ACCiOHES PETROLE'ÍII 
Compre únicamente las i « 
pañía superior: Páuuco-Mal. Co!l 
A. Con sumo susto le facilitnw?^ i 
lleto ¡ratis. titulado: P e t S 
y délo a conocer a sus amigo; ^ 
acertar en la elección de On 41  
antes do comprar hahle Pâ  
aunque sea por teléfono- nadl̂ nInl•,, 
ta. Joaquín Fonún: Especiait^ 
de su cargo, para evitar la repetición 
de casos similares por juicio poco 
sereno. 
Lo que me complazco^ en comuni-
carle para su satisfacción; habienJj 
designado «n su lugar como umpire 
al señor Alberto Rodríguez, quien 
espero sea para ios clubs ligados per 
sona grata. 
De usted atentamente, 
Por la Liga Intercolegial de Base 
Ball. 
(f) L . Morales. 
Presidente. 
Enero 13 1916. 
Case de Préstamos 
r joyería 
Bernaza,6, aliado de la Botica 
Esta casa, presta dinero con 
garantía de alhajas por un 
interés muy módico y reali. 
za a cualquier precio sus exis-
tencias de Joyería. 
Se compran y venden pianos 
Berra , 5 Teléfono A 63§3 
D R . J . M . P E m C H E T 
OCULISTA 
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA 
Horas de consultas: d© 11 a. m. 
a 12 E.—De 1 a S p. m. 
REINA, 28, altos. Teléfono, 
A.7756, Habana, 
.o,, WŴULIL A'UÍLUII; uspeci list1 
Negocios Petroleros. Oficinas P Ír 
no, número 2G, Habana. Telé'fn^l • 
4515. 
186 
Cable y Tel.: Petróleo 
Sólito Agentes resî nsabieg 
" ' l í 
Í1V 
Especialista 
S I F I L I S Y Pin 
Suero específico, 
Sin los peligros del k\ 
San Lázaro, 246, k\\\ 
Consultas reservadas, 
Pida hora por correa 
Apartado 724. 
i r a 
Sr. Delegado del Club 'Instituto*. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
I Considerada la protesta presentada 
i por ese club contra la decisión de! 
j umpire suspendiendo por obscuridad 
el juego del domingo 9 de] actual, 
i entre ese club y el 'Newton', ŷ  visto 
' que se trata de un error de juicio del 
i umpire, de acuerdo con los artículos 
| 48 de los Estatutos y 22 y 63 de las 
reglas del juego: 'No ha lugar' a la 
! protesta presentada. 
| Contra la decisión poco acertada 
\ del umpire, en este caso, solo cabe 
la resolución adoptada, de separarlo 
VENTAS POR CORREO 
Exportación de toda clase de mer-
cancías. 
Vendemos de todo, en cualquier 
cantidad, y a todo el mundo. Abona-
mos los gastos de envío. Daremos 
cuantos informes se nos pidan. 
COMPAÑIA HISPANO AMERICANA 
200.—5th. Ave. New York, l i . TJ. 
de A. Se solicitan agentes. 
C. 359 30t.-17. 
r¿UE NO SE M A L GAS. 
T A N FORMAN LA BA 
S E D E U N CAPITAL 
SIL hombre que ahorra tiei 
stempre algo que I» ahrle 
centra la «ecesúiad, miea 
tras qiM el que no aberra tiew 
siempre ante «i la amenaza & 
ta miseria. 
1L BAÍ^CO ESPAKOL DI 
LA ISLA DE CUBA abre 
CUENTAS de AHORROS 
desde UN PESO en adelante y 
paga el TRES POR CIENTO di 
interés. 
4... 
AS LIBRETAS DE AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA. 
l ^ J DA DOS MESES PUDIEN. 
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR E N CUALQUIER TIEM» 
PO SU DINERO-
rJ*̂ **̂ *̂**-rjr.*'¿r-*'jrjt'Mw¿rjr¿r*-jr̂ ,rjr&¿rjr*'w&jr̂ jr*jir¿r¿rjrji'J!rJrjrjrjr0Sírt 
H E M A T O G E N O L R O U X 
Tónico reconstituyente, que regulariza el flujo mensual, 
corrige los retrasos, las supresiones, los dolores y cólicos 
que acompañan al período y comprometen con tanta frecuen-
cia la salud de las Señoras. 
DEPOSITO: RIOLA N o. 99 
M W k F R A N C E S A V E f i E I l l 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DF APLICÍR 
De venta en las principales Farmacias y Drogüerías 
Depósito: Peluquería. L A C E N T R A L , A^uiar > Obr&pía 
El 
U P E R I O 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D K Q U E S A D A 
A T 
_ J D L L E T I N i 2 
l i o r i m o s n u e v 
NOVELA POR ANGELO DE SANTI 
Traducción del italiano por 
Felipe Villaverde 
De venta en la acreditada libreria 
"LAS MODAS DE PARIS" 
de José Albela. 
Belascoaín 32-B. — Teléfono A-5893. 
HABANA 
"¿Qué dice usted a esto, comenda-
dor?" imsistió Ersil ia. 
'*Bso es harina de otro costal", 
reaporudíó al fin el Honorable, sonr-
rlendo también y removí-nidose im-
paciente en la butasca. 
"'No, no, comendador, la harina es 
la misma", replicó ella, siempre con 
su tacto exquisito; "nadie en el muni-
do tiene derecho a borrar, ni aún a 
alterar lo que no es de su competen-
cia". 
Bl commidador la miraba fíjamen. 
te sin que acudiese a sus labios una 
reapiuesta cuajlquiera para sallir del 
apuro. Pero ya le iba dominando la 
rabia en lugar de la razón. 
"¿Acaso no era legítimo el matri-
monio religioso antes de qu^ se hi-
ciese la ley?" continuó impertérrita 
la señora. "¿No era legíljiimo en 
virtud del acto mismo religioso que 
se cumplía por los novios?" 
"Sea así; pero la ley ha cre.ado un 
nuevo derecho.. 
"¿Aboliendo el que existía desde 
diecinueve siglos?" 
"No mq meto en eso; solamente di-
go que la ley, hoy, no considera ya 
aquel derecho, no lo reconoce, lo tra-
ta de . . ." 
"Si la ley juzga de esa manera, 
perdone uste¡d, comendador, ¡Da ley 
se engaña. E l matrimonio religioso 
está fuera de toda ley, precisamente 
por ser acto religioso, y sigue sien-
do lo que siempre, ha sido, lo que 
es en sí mismo, lo que está en nues-
tra conciencia, ¿Quizá una ley del 
Parlamento puede hacer y deshacer 
la religión? ¿Pueide entrar en la 
esencia de un sacramento?" 
Ersi l ia empezaba a ponerse seria. 
" ¿ E s decir que, según usted, el ma-
trimonio civil no es legít imo?" pre-
guntó con voz alterada el diputado. 
"Ruego a usted, que conteste pri-
mero: ¿es legítimo, si o no, por sí 
mismo el matrimonio religioso?" 
"Luego, según usted," replicó Pie— 
trofanti con voz más gruesa todavía, 
"¡La ley habrá de ceder ante la ce-
remonia sagrada!" 
"Yo no he hecho la ley, ni tampoco 
haré nada por deshacerla," respon-
dió la señora con punzante ironía; 
"viva en buenhora, puesto que regu-
la los efectos civiles del matrimonio. 
Pero yo soy libre de escuchar la voz 
de la conciencia, de cumplir a la vez 
mi deber de italiana y de cristiana, 
y de no reconocer otro matrimonio 
por legítimo QU sí mismo, sino el que 
me enseñó mi madre, el que he apren-
dido en el catecismo.' * 
Y el comendador, con un nuevo 
"crescendo" al estilo dej Rossini: 
"Duego, según usted, el matrimo-
nio civil s e r í a . . . " 
"Precisamente la palabrota que 
aquí no puede decirse; bien entendi-
do, en sí mismo y ante la conciencia 
cristiana." 
E l alcalde se mordió ligeramente el 
labio y arqueando las cejas hizo una 
seña expresiva a su mujer, como di-
ciendo: "¡Buena estocada! pero ¡cui-
dado! . . . " 
Ersi l ia comprendió, más continuó 
mirando fijamente al comendador con 
sus ojos vivos y lucientes, para que 
respondiese. Pero éste, ya lívido de 
veirj^üenza y de rabia, cogió el bas-
tón y el sombrero, que estaban en 
una silla próxima, y levantándose en 
actitud de marcharse, gritó, haciendo 
girar los ojos en sus órbitas: 
"¿En qué país vivimos? ¿En la 
casa misma del alcalde y aún delan-
te de un representante de la nación 
se Insulta a la ley? Esto es una 
indignidad, y yo no la tolero.. . ¡No 
la tolero!" 
Repitió la palabra dando un bas-
tonazo en el pavimento, y lanzando 
con fuerza un "¿Me explico?" más 
terrible que todos los precedentes. 
También él miró fijamente a la se-
ñora, miró al caballevro Doricini con 
una fiereza que confinaba con la fe-
rocidad y qu© significaba, no ya ame-
naza, sino venganza cierta, ejemplar, 
espantosa. 
Los dos cónyuges se levantaron a 
la vez, acercándose al huésped con 
aspecto amoroso y con dulces expre-
siones, no precisamente de excusa, 
sino de asombro de que hubiese, to-
mado por ofensa lo que en realidad 
estaba fuera de sus intenciones. 
"Lo siento desde el fondo de mi 
alma," exclamó la señora, casi aca-
riciándola con la mirada; "sólo dis-
cutíamos como buenos amigos." 
" Y a es sabido," añadió el marido, 
"las consecuencias Se desprenden ine-
xorables de, los principios..." 
"Comprendo, comprendo,' 'interrum 
pió el honorable con una sonrisa iró-
nica y maliciosa, "también el señor 
alcalde piensa de aquel modo. Ca-
ballero, me alegro saberlo." 
"Hablemos francamente, comenda-
dor; usted, de un principio diverso, 
con la misma lógica, ha deducido 
idéntica conclusión en su manera de 
sentir. Luego no es ya cuestión de 
hecho, sea en sí mismo el que; fuere; 
es cuestión de principio simplemen-
te. . . " 
"Luego, decía yo bien, que usted 
piensa como su mujer." 
"Distingo, comendador. Como al-
calde cumplo y hago cumplir la ley, 
que en estos casos la represento en 
el acto más solemne de la vida social. 
Pero como persona privada pienso lo 
que pienso; y si usted quiere saber-
lo, como hombre franco y leal que 
EOy, y usted ya me conoce hace tiem-
po, le diré que pienso justamente 
como mi mujer. 
"1 Distinciones estúpidas, irrisorias, 
indignas de, usted y del ministerio de 
que está investido!" gritó el honora-
ble dirigiéndose hacia la puerta y 
enfureciéndose como ei estuviese en 
su casa y tuviese delante personas 
vulgares y malnacidas; "el hombro 
privado no puede separarse del hom-
bre público, y de todos modos el uno 
influye en el otro. ¿Me, explico?" 
L a señora, conociendo el peligro, se 
retiró con la excusa de llamar a los 
niños, para que besaran la mano al 
comendador cuando se fuera, como 
siempre, hacían. 
"Señor comendador.' respondió el 
alcalde con voz firme y resuelta; "co-
nozco mi deber y tengo por maestra 
la conciencia, única a la que respon-
den mis actos. E l caso dQ un casa-
miento civil, como ya he observado, 
ocurre aquí por primera vez, y la po-
blación . . . Confieso lealmente que me 
repugna tomar parte personalmente) 
en un acto civil que por las circuns-
tancias podría convertirse..." 
Quería decir: "Un Insulto a la re-
ligión, una provocación al sentimien-
to religioso del pueblo." 
E l comendador comprendió, leyó 
todas las cosas en los ojos, en las 
expresiones, en las frases iriÜerrum-
pidas de su Interlocutor. 
"Luego, mientras hace poco me dió 
usted explícita promesa, ahora se 
niega usted a cumplir en la alcaldía 
su deber, el lunes, de hoy en ocho, a 
las diez de la mañana." 
"Señor comendador," respondió con 
solemnidad el alcalde; "el lunes, de 
hoy en ocho, a las diez de la maña-
na, la alcaldía cumplirá su deber, su 
estricto deber." 
E l diputado se encasquetó furioso 
el sombrero, y tomó !a puerta bu-
fando, sin dignarse dirigir un saludo 
ai amo d© la casa. 
En la escalera, que daba al jardín 
de entrada, estaba Emsllia con eus 
dos amorcillos, los cuales corriei'on 
al encuentro del comendador sonrien-
do con beatitud Inocente. Pero Pie-
trofanti los rechazó, como rechazó 
también la mano cortés de la señora, 
que se la ofrecía con suaves palabras 
casi de excusa, pero dichas con cierta 
violencia por su parte. Ninguno de 
casa se atrevió a acompañarlo hasta 
la verja, donde ya esperaba e¡l cria-
do, como de costumbre, 
"¿He hablado mal, Carlos?" pre-
guntó Ersilia, soltando la carcajada, 
apenas hubo salido el honorable, 
"Al contrario, has estado muy bien; 
la lección ha sido de primera," 
"¿Mespico?' gritó Gige,tto, abrien-
do las manecitas a imitación del co-
mendador, con un ademán tan pica-
resco y gracioso, que Ersi l ia no pu-
do contenerse üe cubrirlo de besos. 
E l caballero Carlos Doricini, si 
bien de sentimientos profundamente 
cristianos, no solía tomar parte di-
recta en las discusiones religiosas que 
con tanta frecuencia se suscitaban en 
las visitas, en las conversaciones y 
en las tertulias de amigos. Pero, 
dejando hablar a los demás, sabía co-
rregir con alguna frase oportuna un 
mal dicho, o dirigir a mejor término 
el hilo de la discusión. Su opinión 
la manifestaba con su actitud me-
jor que con las palabras, y de esta 
manera permaníecía dueño de, . BUS 
propias ideas delante de todos, sin 
ofender a nadie y sin comprometer 
poco ni mucho su cargo de alcalde. 
Pero la arrogancia del diputado le, 
había atacado los nervios y, más que 
nunca, estaba resuelto a no dejai'se 
dominar de nadie y a desembarazarse 
de aquel obstáculo gravísimo slJ 0J 
vidar las buenas reglas del deoe 
la prudencia. u 
Sonaban los toques vespertinos . 
"Ave," cuando el honorable M " ^ 
Petrofanti atravesaba la P ? 3 2 ^ 
quieto, frenético, y sin P̂ starnS,?1ijii' 
ción a los saludos de los tra nténi' 
tes, a que aquella tarde lo 
piaban con curiosidad extraoia ^ 
deteniéndose en la ^ ^ seg^ 
viéndose para mirarle. ^ tortT 
adelante refunfuñando, y ia qUel 
hasta con la campana, <lue,e" v-ién 
hora de tumulto interno taniu ^ 
hablaba de curas y de y • 
iglesias y de ritos sagrados^ ^ 
decía que en el casamiento ae ^ ^ 
taría callada, mirando entrei ^ ^ 
mostrarse fiera, sin anuncrar ^ 
jos el alegre acontecimiento. ^ 
la fiesta de las bodas de vn y ^ 
hubiese sido un viernes s a n w - ^ 
te aquel reproche acerbo e ^ ca^ 
do, maldijo a la campana * ^arl» 
panero, v habría quei;ld° espa*^ 
de allí, reducirla a P ^ v o / / / e n ^ 
la a los cuatro vientos. 16 .^ita* 
no, porque ella continnaDa ^yi 
dolé como si tal cosa, y cruel.]" 
por hacer de él la befa m-as i0&\ 
vitó a las companeras a ^ a . ^ 
juntas se desahogaran a P ,3 
ellas, con una fuerza, con ^ c()nlpeá 
tencia, con un rePlcar17q tencia, con un i'6?10'11,/. imas a 
tencia por superarse ^ ^ o . / l 
otras, como nunca 
repetían a coro todas las co d p8J 
nes de aquella tarde del 
de Gorucci, del V ^ f *' ^ en ^ 
del alcalde, y Z ™ ^ * ^ 
•tura de tono, hasta la ca ^ 
DE O 
QM 
1916 D i a r i o d e l a M a r í n 
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-F DE LA PRIMERA.) 
les 
los 
r los austríacos. 
^ FRANCO-AMERICA-
NA-
ParíS'.f iniciando un fuerte mow 
- ce esta ^ —. . 
miento para formar una entente fran (vadida, sino que se emplee otro me 
co-americana con el propósito de 
reemplazar el comercio franco-ale-
mán por el comercio franco-america 
no después de la guerra. 
E L Ci AÑADO VACUNO EN HO-
LANDA. 
La Haya, 20 
E l gobierno holandés ha decidido 
que no se continúe combatiendo la en-
termedad del ganado vacuno con el 
procedimiento de sacrificar la res in-
• • «o • 
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todo, pues el actual le ha costado al 
tesoro, en el año último $3.200,000, 
por indemnizaciones. 
El número de cabezas de ganado 
vacuno sacrificado por la enferme-
dad del carbunclo ascendió en 1915, a 
24 mil. 
Por lo pronto el gobierno ha dismi-
nuido en los nuevos presupuestos pa. 
ra 1916, $70.000 en al consignación 
para indemnizaciones y concede ai 
Ministerio de Agricultura un crédito 
de $800,000 con destino a los ensayos 
de otros métodos que contrarresten la 
enferríedad y conserven el ganado. 
LA TREMENTINA RUSA EN PO-
DER DE AUSTRIA. 
Amsterdam, 20 
Hace poco tiempo manifestó el pre-
sidente de la Cámara de Comercio de 
Bremen que en Alemania no se im-
portaría más la trementina america-
na; pero no se dijo ia causa que pa-
i rnliza el tráfico de esc producto, la 
i cual es que en poder de Austria, allá* 
I da de Alemania, se haila toda la re-
j gión rusa productora de trementina, 
I región de la que es centro Luck. 
iza i 
P a r e c e r á raro que los n i ñ o s se p u r g u e n solos; 
ero as í es, po rque se obsequ ian con B o m b ó n 
urgante de l D.r M a r t í , que no sabe a m e d i c i n a . 
BOMBONES DE CHOCOLATE Y CREMA, 
como ios de la confitería , con una purga oculta 
que los niños no adivinan. 
PiirgaÉ ideal pafc los ios es el BoÉófi Pople iú Or. Mí 
VENTA: EN TODAS LAS BOTICAS. 
Depósito: E L CRISOL, Neptuno y Manrique. 
C a b l e s d e 
a ñ a 
LA HUELA DE CASTELLON 
Castellón, 20 
Ha empeorado la huelga obrera 
declarada recientemente en esta ciu-
dad. 
Un grupo numeroso de huelguistas 
se dirigió ai muelle con objeto de im-
pedir la carga y descarga de los bu-
ques, para lo cual intentó ejercer 
coaación con los que estaban traba-
jando. 
La guaría civil intervino y se vió 
precisada a dar varias cargas para 
restablecer el orden. 
A consecuencia de las cargas resul-
taron varios obreros contusos. 
Se realizaron algunas detenciones. 
E L CONFLICTO DE BARCELONA 
Madrid, 20 
E l Ministro de la Gobernación, se-
ñor Alba, ha manifestado a los perio-
distas que el conflicto obrero de Bar-
celona ha mejorado notablemente. 
Añadió que a pesar del reciente 
acuerdo tomado por los albañiles de 
persistir en la huelga, son muchos ios 
obreros de este ramo que desean rea-
nudar el trabajo. 
Dijo también que las huelgas de 
otros oficiosestán solucionadas y que 
la tranquildad es completa pn Barce-
lona. 
á 
P o b r e e u r a s t é n í c a ! 
Hasta cuando el mando duerme, lo cela, porque quiere adivinar para quién 
es la sonrisa que mueve sus labios y en las frases que soñando, su esposo dice, 
quiere oir el nombre de la rival, seguido de un adjetivo cariñoso. 
La neurastenia que destruye la felicidad conyugal, se cura pronto con el 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O d e ! D r . V e r n e z o b r e 
que nivela los nervios y regula el atrofiado entendimiento de la mujer nerviosa. 
D e v e n t a e n l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó s i t o : " E l C r i s o l " , N e p t u n o 9 1 . 
Mande su anuncio al DIA 
RIO DE LA MARINA. 
N o t i c i a s d e l 
p u e r t o 
A N C I N 
ALIADO DEL KOTEL PASAJE 
HOY, J U E V E S . 20 
D E ENERO 
LO MAS S E N S A C I O N A L Q U E S E HA VÍSTOJ 
E! Hombre de Hierro que se alimenta con 100 huevos d arios. 
E L BUQUE HOLANDES CON DI-
NAMITA. 
Esta mañana entró en puerto, co-
mo anunciamos, el vapor de bandera 
holandesa "Vender Duyn" que visita 
este, puerto por primera vez y procede 
de New York. 
Dicho buque viene arrendado por 
la Compañía de la Ward Line y con-
duce un gran cargamento de mer-
cancías en general para la Habana y 
dQ tránsito para puertos mejicanos. 
Entre la carga para la Habana 
itrae 1.200 cajas de dinamita consig-
20 e nadas a diversas casas comerciales de 
ANONCIO 
9An LA^CAseo 199 
fe 
esta plaza. 
E L FERRY-BOAT. 
De Key West llegó nuevamente el 
gran ferry-boat americano "Henry M. 
Flagler" Heno de carros de carga ge-
neral de mercancías y volvió a salir 
para el mismo lugar llevando carros 
vacíos. 
sentido reformista; si no se aprove- torio y así nii-smo hará la del Hipó-
Con reelección 
y sin reelección 
'Con reelección y sin reelección to-
da persona de buen gusto debiera de 
comprar en "El Bosque de Bolonia", 
un elegamte paraguas de seda, con 
papriohoso pnño de gran novedad. 
Hay paraguas de seda trxnbién para 
señoras, verdadera novedad y de for-
ma "ohic". 
Una visita a esta juguetería, por-
que además hay magnífico snrtido de 
artíouilos plateados, propios como 
para regalos de tedas. 
Política econáiDica 
Los aranceles y a! Gohierno 
cha la opoi-tunidad no sabemos cuán-
do volverá a presentarse. Todas esas 
innovaciones para iniciarlas los Go-
biernos necesitan crear ambiente que 
asocie a la acción oficial la colabora-
ción de las colectividades que repre-
sentan a los intereses llamados a in-
tervenir en la nueva obra. ¥'ácil co-
] sa sería llegar a acuerdos unánimes 
¡ sobre e t̂a materia, de la que ya exis-
te un estado de opinión robustecido 
I por la experiencia de estos últimos 
años, en los que no hay comerciante 
e iñdustriaí que uó haya sentido muy 
de cerca los efectos de las disposi-
ciones vigentes sobre aplicación de 
los aranceles. Estamos en los pre-
cisos momentos de la iniciación de al-
gunas reformas que parecen consti-
tuir el programa dql doctor Cancio; 
ya impuso el nuevo sistema monome-
talista nacional, cábele, ahora la re-
forma arancelaria; puede que venga I 
luego lá reorganización de los im-1 
puestos y alguna que otra modifica-
ción en el régimen tributario, adap- ( 
j tando los sistemas coloniales remen-
dados a las modernas comentes ex-
pansionistas que propenden a fomen- 1 
tar la producción nacional, dando a j 
las industrias el mayor incremento,! 
abriendo a la iniciativa, privada cau- i 
ce para que discurran las energías | 
hacia donde mejor puedan recogerse | 
y aprovecharse. 
Juan S. PADILLA. , 
dromo de Marianao. 
He aquí las selecciones del DIAJIIO 
DE LA MAIRINA: 
PRIMERA CABRERA: 
GRANADO; DANCING STAR; 
JESS 
SEGUNDA CARRERA: 
LOUISE MAY; BUNICE; THRILL, 
TERCERA CARRERA: 
YBLLOW EYES; QUICK START* 
RUiSTIC MAID 
CUARTA CARRERA: 
WATER LILY; CHARMEUSSE; 
WANDA PITZER 
QUINTA CARRERA 
ZALI; LILLY .ORME; B. FIRST 
SEXTA CARRERA: 
SORDELLO; SONNY BOY; EMI-
LY R. 
Dr. Gálvez Giiillém 
Impotencia, Pé rd idas gftminto 
ha, £s te r i l ide4 , Venéreo, Si* 
fi l is o Hernias o Qnebrad i i» \ | ^ 
r u . Consultas: de 12 a 4. 
49, H A B A N A , 49 . 
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O V E N C I T O : 
S i v ienes a p r o b a r for tuna , c u i d a m u c h o de tu 
C U A N D O T E N G A S B L E N O R R A G I A U S A " S Y R G O S O U * . 
Si quieres no enfermar nunca de blenorragia,, usa "SYRGOSOL" después de exponerle a una infección. 
v E: N X A : E : N T O D A S L A S F A R M A O I A S 
Depositarios: Sarrá, Johnson, TaquecM, San José y Majó Colomer. 
Propietarios: Monument Chemical Co.9 18, Fish Street HiU, Monument Square, Lontirm 
En la segunda edición del DIARIO 
correspondiente, al 28 de Diciembre, 
decíamos: "Tenemos la seguridad de 
que nadie en las altas esferas guber-
namentales objetará a este respecte 
<ÍQ la revisión arancelaria que hay en ¡ S 
ello perjuicio para los intereses del 
Estado. 
En ese mismo trabajo y en otros 
anteriores y posteriores hemos soste-
nido criterio optimista contra los pe-
simismos de comerciantes e, indus-
triales que suponían al Gobierno 
opuesto a iniciar la reforma arance-
laria. Hemos indicado la convenien-
cia de constituir una Junta o Comi-
sión de Aranceles, confesando por 
nuestra parte que teníamos fe en que 
si al Gobierno se le recomendaba la ! 
idea la haría suya. Las corporacio-
nes económicas no han visto probabi-
lidades de éxito en nada de cuanto 
se ha indicado; en cambio el Secre-
tario de Hacienda que por sus afi-
ciones a la publicidad no oculta sus 
ideas, y en quien confiábamos, preci-
samente porque conocemos su crite-
rio sobre los problemas más urgentes 
del país, no se ha hecho esperar pa-
ra confirmar con la doble autoridad 
de su representación oficial y su com-
petencia, las esperanzas que fundá-
bamos en que e,! Gobierno estaba 
principalmente interesado en la revi-
sión arancelaria, y que no habría 
obstáculo por parte de los gobernan-
tes para facilitar la reforma del aran-
cel. En la primera edición del DIA-
RIO correspondiente al 14 del pre-
sente el doctor Cancio hace explícitas 
declaraciones, que habrán venido a 
disuadir a los pesimistas de que es-
[ tábamos bien informados. La revir-
I sión arancelaria no encuentra obs-
i tácuios insupevable.s, en cuanto los 
I interesados promoviesen los trabajos 
preliminares obtendríase una resolu-
ción que pusiera en estudio la ma- j 
teria dejándola así a cargo de quie- | 
| nes asiduamente, preparasen la obra 1 
de los legisladores. 
Ya lo ven los interesados; el Go-' 
bierno se halla animado de los me- i 
jores deseos, reconoce, y no de aho- I 
ra, la necesidad de la reforma aran-1 
celada, y está dispuesto a actuar en 
A L P A R G A T A S = = = s = 3 
r O O ^ f i R E B O R D E 
c a s i r e g a » v e n 
l a d o s , 1 0 b a ú l e s p a r a l 
m u e s t r a r i o , 5 m e s e t a s t £ [ f 
m o s t r a d o r a s v i d r i e r a s . | 
I n f o r m e s : 
14*31 
t i r a n a * 





LAS CARRERAS DE ESTA TARDE 
E&La tarde es día de moda en ei 
HipocKomo de Marianao. 
La jornada hípica comenzará a las 
cuaiic p . w\. y para ella se ha com-
binado un interesante programa. 
Esperase con tal motivo extraor-
dinaria concurrencia en el "Oriental 
Park". 
La Banda Municipal amenizará el 
espectáou'lo con \j mejor de su raper-
E l mejor Licor que s« conoce. — 
Desconfíen de las imitaciones. 
m i HÍPDÍ .-.i¡ 1 
*»l .odas cantidades, al tJjns máa 
bitjo de plam, con toda prontHud 
y reserva. Oftdna de MIGUEL V« 
MARQUEZ. Cuta, 32: de 3 a S. 
662 31 e. 
erveza: ¡Déme medía 
Enero 20 de Í 9 1 d D i a r i o d e l a M a r i n a Precio 2 centavos 
L O T E R I A N A C I O N A L 
S O R T E O O R D I N A R I O NUM. 226 del D I A 20 de Enero d T ^ j 
LISTA compleia ds ¡OJ úmm príiniaU) \mh a! oído para el DIARIO DE U 
1 9 . 0 6 1 1 0 0 , 0 0 0 | I I | 2 . 3 7 l T 4 0 . 0 0 0 | 1 ^ = 1 | 1 0 1 1 5 2 0 . 0 0 o 
2 aproximaciones de? 1000, anterior y pojrterior al primer premio, núme^ 19.060 y 19.062 r 
9 9 a p r o x i m a o l o n o » de S 2 0 0 al resto de la centena del pr imar premio. | 
¡ ñ l 2 aproximaciones de $ 598, anlsrior y p j s t s r í í r al s é p a l o premio, n ú m s r o ] 2 . 3 7 0 y 2 . 3 7 2 





1 34 100 
¡ 14 100 
i 86 _100 
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1 9 . 0 6 1 P r e m i a d o e n $ 1 0 0 . 0 0 0 
2 . 3 7 1 $ 4 0 . 0 0 0 V e n d i d o a f l " ' P a g » a c * o 
T E L E F O N O : A - H A B A N A . 
